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1 JOHDANTO 
 
Tutkin opinnäytetyössäni Saarijärven reitillä sijaitsevien Vapo Oy:n turvetuo-
tantoalueiden tilaa ympäristönsuojelun näkökulmasta. Käyttökelpoisuusluoki-
tuksen mukaan Saarijärven reitin vedet ovat Keski-Suomen heikoimmat. Vapo 
on alueen suurin turpeentuottaja. Vuonna 2009 Vapolla oli tuotantokunnossa 
olevia turvetuotantoalueita Saarijärven reitillä yhteensä 2091 hehtaaria. Työs-
sä ei tarkastella vuonna 2009 Fortumilta ostettuja tuotantoalueita, eikä valmis-
telussa olevia alueita.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on verrata nykyistä ympäristönsuojelun tilaa ympä-
ristölupien vaatimuksiin ja omavalvonnan tavoitteisiin sekä tarjota tuotanto-
aluekohtaisia ehdotuksia ympäristönsuojelun parantamiseksi. Maastokartoi-
tuksella tarkistetaan muun muassa vesiensuojelumenetelmät, jätehuolto, polt-
toaineiden säilytys ja yleinen siisteys.  
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Vapo Oy. Vuoteen 2020 mennessä Vapo tarvit-
see uusia turvetuotantoalueita Keski-Suomesta useita tuhansia hehtaareita 
lisääntyneen kysynnän sekä tuotannosta poistuvien alueiden vuoksi. Turve-
tuotannon lisäämistä vastustetaan oletettujen vesistövaikutusten vuoksi. 
Opinnäytetyö antaa puolueettoman kuvan Vapon turvetuotantoalueiden ympä-
ristönsuojelun tilasta Saarijärven reitillä. 
 
 
2 TURVETUOTANTOA OHJAAVAT SÄÄDÖK-
SET 
 
2.1 Ympäristönsuojelulaki ja -asetus  
 
Ympäristönsuojelulain (YSL) tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista 
sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteisiin 
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kuuluu turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja 
monimuotoinen ympäristö sekä ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaiku-
tuksia. Tavoitteena on myös tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutus-
ten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena, parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muu-
ten kestävää kehitystä. (L 4.2.2000/86.) 
 
Lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön 
pilaantumista. YSL:n mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa myönnetään, jos toi-
minta täyttää YSL:n ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaati-
mukset. Lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt 
muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on 
muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
säädetään. Lisäksi lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnon-
suojelulaissa ja sen nojalla säädetään. (L 4.2.2000/86.) 
 
Ympäristönsuojeluasetuksella (YSA) säädetään tarkemmin luvanvaraisista 
toiminnoista. YSA:n mukaisesti turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus tarvitsee 
ympäristöluvan, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. YSA:n 5 §:ssä määrite-
tään ympäristölupavirastossa käsiteltävät lupa-asiat, joihin myös yli 10 ha:n 
turvetuotanto kuuluu. (A 18.2.2000/169.) 
 
2.2 Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  
 
Tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäis-
tä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä 
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edel-
lyttää arviointia taikka hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitalli-
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sia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden 
vuoksi. (L 10.6.1994/468.) 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenetelmää sovelletaan turvetuotantoon, kun 
yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria. Alueellinen ym-
päristökeskus voi tehdä päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksit-
täistapauksessa myös 150 hehtaaria pienemmälle turvetuotantoalueelle. (A 
17.8.2006/713.) 
 
2.3 Luonnonsuojelulaki ja – asetus  
 
Luonnonsuojelulain (LSL) tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitä-
minen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja 
luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja ylei-
sen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. 
Turvetuotannon ympäristölupaa ratkaistaessa täytyy ottaa huomioon LSL:n 
säädökset. Mahdollisia ympäristöluvan saannin esteitä ovat: luonnon muisto-
merkit, suojellut luontotyypit, maiseman suojelu tai eliölajien suojelu.              
(L 20.12.1996/1096.) 
 
Suojellut luontotyypit ja eliölajit esitetään luonnonsuojeluasetuksessa ja luon-
todirektiivin liitteissä. Suojelluista luontotyypeistä turvetuotantoon suunnitelluil-
la alueilla tulevat kyseeseen tervaleppäkorpi tai avointa maisemaa hallitsevat 
suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativia 
lajeja, jotka saattavat esiintyä tuotantoon suunnitellulla alueella tai sen vaiku-
tuspiirissä, ovat esimerkiksi kirjoverkkoperhonen, viitasammakko, vuollejo-
kisimpukka ja täplälampikorento. Erityisesti suojeltavien eliöiden listalta mah-
dollisesti tavattavia lajeja ovat esimerkiksi maakotka, muuttohaukka, jokihel-
misimpukka ja isonuijasammal. Myös rauhoitettujen kasvien ja eläinlajien hä-
vittäminen on kielletty. Lisäksi suurten petolintujen pesäpuut ovat rauhoitettu-
ja.  (A14.2.1997/160; Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009, 22 - 24.) 
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2.4 Vesilaki  
 
Turvetuotanto tarvitsee vesilain (VL) mukaisen luvan, mikäli tuotannon seura-
uksena voi aiheutua sellainen vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden, 
vedenjuoksun tai muu vesiympäristön muutos, joka aiheuttaa vahinkoa tai 
haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai muulle 
omaisuudelle.  VL:n mukainen lupa tarvitaan myös, jos toiminta aiheuttaa tul-
van vaaraa, yleistä vedenvähyyttä tai vesiluonnon ja sen toiminnan vahingol-
lista muuttumista. Ilman lupaa toimittaessa tuotanto ei saa melkoisesti vähen-
tää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä, kulttuuriarvoja tai vesistön 
käyttökelpoisuutta vedenhankintaan. Tuotanto ei saa myöskään melkoisesti 
vähentää vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön, huonontaa vesistön puhdis-
tautumiskykyä, aiheuttaa vaaraa terveydelle tai muulla edellä mainittuun ver-
rattavalla tavalla loukata yleistä etua. (L 19.5.1961/264.) 
 
Toimenpide, joka vaarantaa enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai 
järven säilymisen luonnontilaisena, on kielletty riippumatta siitä, aiheutuisiko 
siitä edellä mainittuja seuraamuksia. Ympäristölupavirasto voi yksittäistapauk-
sessa myöntää poikkeuksen kiellosta, jos pienvesistöjen suojelutavoitteet ei-
vät huomattavasti vaarannu. (L19.5.1961/264.) 
 
Turvetuotantoalueen kuivatusvedet rinnastetaan jätevesiin ja niitä koskevat 
tältä osin VL:n 10 luvun 6 §:n säädökset jäteveden johtamisesta toisen ojaan. 
Jos jäteveden tarkoituksenmukaiseen johtamiseen on tarpeen käyttää toisen 
ojaa eikä maanomistaja tai muu, jolla on oikeus ojan käyttämiseen, anna 
suostumustaan, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa siihen oi-
keuden, jollei toimenpiteestä aiheudu kohtuutonta haittaa. (L19.5.1961/264.) 
 
2.5 Laki vesienhoidon järjestämisestä 
 
Tässä laissa säädetään vesienhoidon järjestämisestä ja siihen liittyvästä selvi-
tystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta vesienhoitoalueella sekä kan-
sainvälisestä yhteistyöstä vesienhoidon järjestämisessä. Lain tavoitteena on 
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suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila 
heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Lain tarkoituksena on, että ve-
sienhoidon järjestämisessä otetaan huomioon vesien laadun lisäksi vesien 
riittävyys, vesien kestävä käyttö, vesipalvelut ja niiden taloudellinen selvitys, 
tulvasuojelu, vesien virkistyskäyttö, vesien välityksellä leviävät taudit sekä ve-
siekosysteemien suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä olevien 
maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelu. (L 30.12.2004/1299.) 
 
Vesienhoitoalueelle, joka koostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta,  
 on laadittava vesienhoitosuunnitelma. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitet-
tävä tiedot vesienhoitoalueesta, tiedot vesienhoitoalueella laaditusta vesimuo-
dostumien ominaispiirteiden tarkastelusta, luokittelusta, ympäristötavoitteista 
sekä muista vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Vesienhoitosuunni-
telmasta tulee ilmetä suunnitelman muutokset verrattuna aiempiin suunnitel-
miin, toteutetut toimenpiteet, toteutetut väliaikaiset lisätoimenpiteet, arvio 
poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutuksista, arvio ympäristötavoitteiden saa-
vuttamisesta ja selvitys vaihtoehtojen valinnasta. (L 30.12.2004/1299.) 
 
Jotta pinta- ja pohjavesien tilatavoitteet saavutettaisiin, alueellisesti saatetaan 
joutua tehostamaan vesiensuojelua. Sillä saattaa olla merkitystä uusien turve-
tuotantoalueiden käyttöönotossa ja vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelun 
tehostamisessa. ( Väyrynen, Aaltonen, Haavikko, Juntunen, Kalliokoski, Nis-
kala & Tukiainen 2008, 11.) 
 
2.6 Jätelaki  
 
Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen 
järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa 
ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Laki koskee jätettä, sen syntymisen eh-
käisemistä, sen vaarallisen tai haitallisen ominaisuuden vähentämistä, jätteen 
hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon muuta järjestämistä, roskaantumisen 
ehkäisemistä sekä roskaantuneen alueen puhdistamista. (L 3.12.1993/1072.) 
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Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä 
haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle. Jätelain mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jäte-
huollon järjestämisestä. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. 
Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään. Jäte on hyödynnettävä ja 
erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. 
(L 3.12.1993/1072.) 
 
Tuotannonharjoittajan on oltava riittävän hyvin selvillä tuotannossaan tai tuot-
teestaan syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista, sen 
määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä mahdollisuuksista kehittää tuo-
tantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenee. Jät-
teen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen 
määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkitykselli-
sistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Ympäristöluvan 
haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen ja kerätyn jätteen mää-
rästä, lajista, laadusta ja alkuperästä. (L 3.12.1993/1072.) 
 
Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitet-
ta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vä-
hentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Roskaaja on vel-
vollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. (L 3.12.1993/1072.) 
 
Kaivannaisteollisuuden jätehuoltodirektiivin mukaisesti turvetuotantoa harjoit-
tavan on tehtävä jätehuoltosuunnitelma. Jätehuoltosuunnitelman tavoitteena 
on vähentää jätteen syntymistä ja haitallisuutta. (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/21/EY.) 
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2.7 Laki eräistä naapuruussuhteista 
 
Turvetuotantoa koskee myös laki eräistä naapuruussuhteista. Tämän lain 17 
§:n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että 
naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitse-
valle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, 
liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, 
lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen koh-
tuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu ta-
vanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alka-
misajankohta sekä muut vastaavat seikat. (L 13.2.1920/26.) 
 
2.8 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö 
ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kes-
tävää kehitystä. Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on nou-
datettava tämän lain säännöksiä. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käy-
tön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisia alueita. (L5.2.1999/132.) Maakuntakaavoituksessa on 
otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot. Ensisijaisesti turvetuotan-
toalueiksi varataan ojitettuja soita. (Väyrynen ym. 2008, 16.) 
 
2.9 Muut turvetuotantoa ohjaavat säädökset 
 
Pelastuslain 26 §:n mukaan turvetuotannossa tulee palovaaran vuoksi kiinnit-
tää erityistä huomiota tulipalon ehkäisemiseen. Turvetuotanto on keskeytettä-
vä, jos tulipalon vaara on ilmeinen tuulen tai muun syyn johdosta. Sisäasiain-
ministeriön asetuksella on annettu turvetuotantoalueiden paloturvallisuusjär-
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jestelyjä täsmentäviä säännöksiä, joita turvetuotantoalueilla on noudatettava.  
(L 13.6.2003/468.) 
 
Sisäasianministeriön asetuksen mukaisesti turvetuotantoalueen perustamises-
ta on ilmoitettava pelastusviranomaiselle viimeistään ympäristölupaa haetta-
essa. Turvetuotantoalueen suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset 
tulipalot. Kaikilla perustettavilla turvetuotantoalueilla suoritetaan palotarkastus 
ennen tuotannon aloittamista ja turvetuotantoalueesta laaditaan pelastus-
suunnitelma. Paloturvallisuuden kannalta oikeat työskentelytavat on opetetta-
va jokaiselle turvetuotantoalueella työskentelevälle. Turvetuotanto on kes-
keytettävä, jos tuulen nopeus on yli 10 metriä sekunnissa. Sammutuskaluston 
tulee olla määräysten mukainen. (Ks. kuvio 1.) Sammutusvettä on oltava saa-
tavilla aina. Tulipalon jälkeen on järjestettävä jälkivartiointi. (Sisäasiainministe-
riön määräyskokoelma 4.12.2006.) 
 
 
 
KUVIO 1. Sammutuskalusto tarkistetaan vuosittain. 
 
Mikäli maata kaivettaessa löytyy kiinteitä tai irtaimia muinaisjäännöksiä, niin 
työt on heti keskeytettävä ja löydöstä on ilmoitettava museovirastolle. Mui-
naismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi kivike-
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hät tai – röykkiöt, haudat, kalmistot tai uhripaikat. Irtaimia muinaisesineitä ovat 
esimerkiksi rahat, aseet, työkalut, korut ja astiat. (L 17.6.1963/295.)  
 
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta velvoittaa sellaisen yksityisoikeudellisen 
yhteisön, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon 
vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, ottamaan ym-
päristövahinkovakuutuksen vahingon varalta. Vakuuttamisvelvollisuudesta 
säädetään tarkemmin asetuksella. (L 30.1.1998/81.) 
 
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta velvoittaa ottamaan ympäristövahin-
kovakuutuksen turvetuotantoalueelle, mikäli sillä on vesilain mukainen vesioi-
keuden lupa tai ympäristölupamenettelylain mukainen alueellisen ympäristö-
keskuksen myöntämä ympäristölupa. (A 2.10.1998/717.) 
 
Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista sovelletaan meluhaittojen 
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liiken-
teen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. 
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välit-
tömässä läheisyydessä on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun 
päiväohjearvoa (klo 7 - 22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22 - 7) 50 dB. Uusilla 
alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Loma-asumiseen käytettä-
villä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja 
luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. (Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvois-
ta 29.10.1992/993.) 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot on otettava huomioon ilman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, raken-
tamisen muussa ohjauksessa ja ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toi-
mintojen sijoittamisessa ja lupakäsittelyssä. Tavoitteena on, että ohjearvojen 
ylittyminen estetään ennakolta. (Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjear-
voista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 19.6.1996/480.) 
 
Valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta on tavoitteena ehkäistä ja vähen-
tää ympäristön pilaantumista vahvistamalla raja-arvot ilman epäpuhtauksille ja 
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ajankohdat, jolloin epäpuhtauksien pitoisuuksien tulee viimeistään olla raja-
arvoja pienemmät (Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 9.8.2001/711). 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti palavien nesteiden ir-
tosäiliöiden varasto, jonka yhteistilavuus on yli 15m3, tarvitsee ympärilleen 
vähintään 15 senttimetriä korkean vallitilan (Kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätös palavista nesteistä 15.4.1985/313). 
 
Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia pidetään laajamittaisena, jos 
tuotantoalueella on vähintään 10 tonnia kevyttä polttoöljyä. Tällöin varastoin-
nista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. (L 3.6.2005/390; A 
29.1.1999/59.) 
 
 
3 TURVETUOTANNON LUPAEHDOT JA OMA-
VALVONTA 
 
Vuonna 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti turve-
tuotannolla ja siihen liittyvällä ojituksella on oltava ympäristölupa, jos tuotanto-
alue on yli 10 hehtaaria. Ympäristölupa tulee tietyissä tapauksissa hakea 
myös alle 10 hehtaarin tuotantoalueille. Vapon turvetuotanto on ISO 9001 ja 
ISO 14001 sertifioinnin piirissä, mikä tarkoittaa muun muassa pistokokein teh-
tävää valvontaa. Vapon omavalvonta on jatkuvaa. (Vapo, Saarijärven reitti 
2009a.)   
 
3.1 Ympäristöluvat 
 
Ympäristölupa vaaditaan toimintaan, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Ympäristölupa myönnetään, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelu- 
ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristölu-
vassa annetaan määräyksiä muun muassa toiminnan laajuudesta, vesiensuo-
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jelun järjestämisestä, päästöistä vesistöihin ja ilmaan, melusta, jätteistä, toi-
minnasta häiriö- ja poikkeustilanteissa, tuotantoalueiden jälkihoidosta, käyttö-, 
päästö- ja vaikutustarkkailuista, tarkkailutulosten raportoinnista ja kalatalous-
maksuista. Ympäristöluvat ovat voimassa toistaiseksi, mutta niille on asetettu 
lupamääräysten tarkistusajankohdat. (Ks. taulukko 1.) (Vapo, Saarijärven reitti 
2009a.)  
 
TAULUKKO 1. Lupaehtojen tarkistusajankohdat 
Ympäristölupa Ympäristölupa myönnetty Ympäristöluvan tarkistus 
Savonneva Lohkot 1-4 2003 2011 
Savonneva 2007 2017 
Koirasuo / Savonneva 2007 2017 
Kaijansuo 2006 2014 
Tynnörsuo 2005 2012 
Martinsuo 1996 - 
Suoniemensuo 1996 - 
Ahvenlamminsuo 2003 2009 
Raatteikonsuo 2003 2009 
Saarekeneva 2003 2009 
Mahasuo 2003 2011 
Pajumäensuo 2003 2009 
Rajasuo 2003 2009 
Pirtti-Peurusuo 2003 2010 
Hietamansuo - - 
Suurensuonneva - - 
 
 
Ympäristöluvat Saarijärven reitin soille on myönnetty vuosina 1996 - 2007.  
Martinsuolla ja Suoniemensuolla on toistaiseksi voimassa oleva Itä-Suomen 
vesioikeuden myöntämä kuivatusvesien johtamislupa. Hakemuksessa toimin-
nan arvioitu päättymisajankohta oli vuosi 2007. Ympäristökeskus harkitsee 
velvoittamista ympäristöluvan hakemiseen, koska päättymisarviot eivät ole 
pitäneet paikkaansa. Hietamansuolle ja Suurensuonnevalle Keski-Suomen 
ympäristökeskus ei ole toistaiseksi velvoittanut Vapo Oy:tä hakemaan ympä-
ristölupaa, mutta pyytää uutta arviota tuotannon päättymisvuosista. (Keski-
Suomen ympäristökeskus 2009a.) 
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3.2 ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmä 
 
ISO 9000 -laadunhallintajärjestelmä tarkoittaa organisaatiorakenteen, proses-
sien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta 
johtamista. Standardi ISO 9001 määrittelee laadunhallintajärjestelmien vaati-
mukset organisaatiolle. Vapo Oy on laajentanut laadunhallintajärjestelmäänsä 
ulottamalla standardiin ISO 9001 perustuvan rakenteen sisältämään standar-
din ISO 14001, Ympäristöjärjestelmät, esittämät vaatimukset. (Suomen stan-
dardisoimisliitto SFS ry 2009a.) 
 
ISO 14001-ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristö-
asioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on 
maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita se-
kä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasi-
oidensa hyvää hoitoa. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2009b.) 
 
 
Ympäristöjärjestelmässä organisaatio: 
 
 Sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen. 
 Tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaiku-
tukset. 
 Selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä. 
 Asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. 
 Varaa resurssit. 
 Ylläpitää henkilöstön osaamista. 
 Ohjaa prosesseja ja toimintoja. 
 Varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin. 
 Tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia. 
 Ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen. 
 Ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä. 
 Arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. (Suomen standar-
disoimisliitto SFS ry 2009b.) 
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3.3 Vapo-konsernin ympäristöpolitiikka  
 
Vapo on sitoutunut kehittämään liiketoimintojaan kestävän kehityksen mukai-
sesti. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja tuloksiaan. Ympäris-
töpolitiikan tavoitteisiin kuuluu ympäristövaikutusten tunnistaminen ja pyrkimys 
haitallisten vaikutusten minimointiin.  Vapon tavoitteena on olla luotettava yh-
teistyökumppani sidosryhmilleen sekä ottaa huomioon kestävä kehitys yhtiön 
toimintojen ja tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on myös 
kehittää vastuullisesti paikallisiin ja uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvia 
tuotteita ja ratkaisuja sekä kehittää ympäristön kannalta vastuullisia toiminta-
tapoja myös ulkomailla. (Selin 2008.) 
 
 
Vapon ympäristöpolitiikkaa tukevat periaatteet:  
 
 Luonnonvarojen kestävä käyttö on koko toiminnan perusta. 
 Paikallisiin biopolttoaineisiin perustuvan bioenergian tuotantoa kehite-
tään. 
 Turvevarojen käytössä toimitaan kestävän käytön periaatteen mukai-
sesti. 
 Pyrkimyksenä on minimoida toiminnan ja tuotannon vaikutukset ilmas-
tonmuutokseen. 
 Ympäristövastuu perustuu tietotaitoon ja osaamiseen toimintaketjun 
kaikissa vaiheissa.  
 Maaperäriskien hallinta ja pilaavien aineiden pääsyä maaperään ja 
pohjavesiin vältetään. 
 Toimittajavalinnassa kiinnitetään huomiota toimittajan ympäristöasioi-
den hoidon tasoon. 
 Kaikki yhtiön toiminnassa mukana olevat tunnistavat työnsä ympäristö-
vaikutukset ja sitoutuvat niiden hallintaan.  
 Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristöpolitiikan toteutuminen varmiste-
taan Vapon toimintajärjestelmän ja sisäisten katselmusten sekä johdon 
raportoinnin avulla.  
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 Paikalliset yksiköt eri maissa ovat vastuussa lakien ja ympäristölupien 
noudattamisesta.  
 Tuotteita ja ratkaisuja kehitetään asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäris-
töongelmiin. 
 Sidosryhmien kanssa käydään avointa ja aktiivista keskustelua. 
 Viestiminen ympäristöasioista on totuudenmukaista ja avointa. 
 Ympäristöasioiden hoidon tasoa mitataan ja tuloksista raportoidaan jul-
kisesti. (Selin 2008.) 
  
3.4 Yrittäjän ympäristöohje ja tuotantoalueiden omavalvonta 
 
Urakoitsijat vastaavat Vapon turvetuotantoalueilla tapahtuvasta tuotannosta. 
Yrittäjien kanssa sovitut työt ovat usein niitä töitä, jotka saattavat aiheuttaa 
ympäristövaikutuksia. Yrittäjät ovat velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita 
ja ehtoja jätehuollosta, yleisestä siisteydestä, työtavoista, pöly- ja meluhaitois-
ta sekä tiedottamisesta. (Torpström 2008.) 
 
Jokaiselle Vapon turvetyömaalle on laadittu jätehuoltosuunnitelma, johon yrit-
täjän on perehdyttävä ja toimittava sen mukaisesti. Urakoitsijan on noudatet-
tava jätelainsäädäntöä. Yrittäjä vastaa jätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja 
eteenpäin toimittamisesta. Ongelmajätteet kerätään erilleen. Jätteiden heittä-
minen ympäristöön on ehdottomasti kielletty. (Torpström 2008.) 
 
Polttoainesäiliöt sijoitetaan työmaan jätehuolto- ja palosuunnitelman mukaisiin 
paikkoihin siten, ettei polttoainetta pääse maaperään tai vesistöön. Säiliöiden 
tankkausletkut on varustettava pistoolilla, joka estää polttoaineen valumisen 
maahan. Ylitäyttöä on varottava. Polttoaineen tai jäteöljyn kaataminen maa-
han on ehdottomasti kielletty. Öljyvahingon sattuessa ehkäisytoimenpiteet on 
tehtävä välittömästi, ja vahingosta on ilmoitettava työnjohdolle. Polttoainesäili-
öt on merkittävä asianmukaisesti ja niiden kunto on tarkistettava vuosittain. 
(Torpström 2008.) 
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Työmaa on pidettävä siistinä, ja yrittäjän velvollisuutena on kerätä tuotannon 
aikana kentästä esiin tulleet aumamuovin palaset. Työkoneet ja kuljetuskalus-
to on puhdistettava riittävän usein, jottei kuljetusten aikana pääse leviämään 
turvetta tai jätettä tielle. Maantieliikennöinnissä kuljetettavat kuormat on peitet-
tävä. (Torpström 2008.) 
 
Kaikissa valmisteluun, tuotantoon, peruskunnostuksiin ja kuljetuksiin liittyvissä 
töissä on toimittava siten, että ympäristöhaitat minimoidaan. Vesiensuojelura-
kenteita ei saa rikkoa, ja rikkoutuneet rakenteet on korjattava. Tukkeutuneet 
päisteputket on avattava. Laskeutusaltaiden ja ojien puhdistuksissa lietettä ei 
saa päätyä vesistöön. Ojien puhdistus on tehtävä vähävetisenä aikana vir-
taussuunnan vastaisesti, jotta kiintoainekuormitus olisi mahdollisimman pieni. 
Havaituista vesiensuojelurakenteiden korjaus- tai puhdistustarpeista on ilmoi-
tettava työmaan ympäristövastaavalle. Puhdistus- ja korjaustyöt on kirjattava 
ylös. Tuotannon aikana on vältettävä turpeen joutumista ojiin. (Torpström 
2008.) 
 
Urakoitsija ei saa aiheuttaa viihtyisyyttä tai terveyttä vaarantavaa pöly- tai me-
luhaittaa. Työmaalta lähtevät turvekuormat on peitettävä huolellisesti, ja autot 
on puhdistettava aina kuorman purkamisen jälkeen. Kuormaus on lopetettava, 
jos tuuli puhaltaa pölyä haitallisessa määrin vesistöön tai lähiasutukseen päin. 
Kaikki pölyhaittaa aiheuttavat työt on lopetettava tuulen nopeuden ollessa 10 
metriä sekunnissa. Syntyneistä pölyhaitoista on ilmoitettava työmaan ympäris-
tövastaavalle. Meluhaittoja on vältettävä erityisesti yöaikaan. (Torpström 
2008.) 
 
Tuotantokenttien kunto tarkistetaan keväisin ennen tuotannon aloittamista. 
Mikäli luovutustarkastuksessa tuotantoon havaitaan puutteita kentän kunnos-
sa, niin tuotantoa ei aloiteta, ennen kuin tarvittavat kunnostustyöt on tehty. 
Tuotannon aikana seurataan työmenetelmien toimivuutta huomioiden ympä-
ristöasiat. Tuotannon aikaista kenttien kunnostusta ja rakenteiden korjausta 
tehdään tarvittaessa. Laskeutusaltaat ja sarkaoja-altaat puhdistetaan vähin-
tään kerran vuodessa tai lupaehtojen määräysten mukaisesti. Kenttien vuosi-
kunnostukset pyritään tekemään vuoden loppuun mennessä. (Jäärni 2008.) 
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Omavalvontaa toteutetaan myös työmaakokousten, kenttätarkastusten ja si-
säisen auditoinnin avulla. Sisäisessä auditoinnissa eri tuotantoalueiden edus-
tajat arvioivat toistensa ympäristönsuojelullista toimintaa ja valvontaa. (Hon-
kanen 2009b.) 
 
 
4 TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
Turvetuotantoa on harjoitettu Suomessa jo 125 vuotta. Alan voimakkaampi 
kehittäminen aloitettiin vasta 1960-luvulla. Nykyisin turvetta tuotetaan vuosit-
tain noin 20 - 30 miljoonaa kuutiometriä. Turvetta tuotetaan energiaksi sekä 
kasvinviljelyn ja ympäristönsuojelun tarpeisiin. Alle 1 prosentti suoalastamme 
on turvetuotannossa. (Väyrynen ym.  2008, 7; Klöve 2009, 4.)  
 
Ihmisen toiminta, myös turvetuotanto, aiheuttaa aina ympäristön kuormittumis-
ta. Turvetuotanto aiheuttaa vesistökuormitusta, pölypäästöjä, melua, maise-
mamuutoksia ja vaikutuksia luontoarvoihin. Haittoja voidaan vähentää turve-
tuotannon huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. (Väyrynen ym. 2008, 7.) 
 
Vesistövaikutuksia pidetään suurimpana haittana. Turvetuotanto lisää ravin-
teiden, humuksen, raudan ja kiintoaineksen huuhtoutumaa. Klöven (2009, 5) 
mukaan etenkin raudan ja typen huuhtoutumat voivat olla huomattavia. Myös 
fosforin huuhtoutumat lisääntyvät, mutta suovesissä on tavallisesti vähän fos-
foria. Etenkin orgaaninen kiintoaine on vesistöille ongelmallista, sillä se liettää 
vesiuomien pohjia ja vie paljon tilaa laskeutuessaan pohjaan sekä vaikuttaa 
monella tavalla vesien ekologiaan.  
 
Turvetuotannon vesiensuojelun painopiste on kiintoaine-, typpi- ja fosfori-
kuormituksen vähentämisessä. Vesiensuojelu on toteutettu Suomessa pa-
remmin kuin missään muussa turvetta tuottavassa maassa. Turvetuotannon 
vesiensuojelumenetelmiä on kehitetty 1980-luvulta lähtien turvetuottajien, yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. (Klöve 2009, 5.) 
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Ennen kuin turvetuotanto voidaan aloittaa, niin suo on ojitettava, kasvillisuus 
poistettava, kentän pinta tasoitettava ja sarat muotoiltava sarkaojiin viettäviksi. 
Näiden toimien johdosta valunta suolta lisääntyy suon vesivaraston tyhjenty-
essä, haihdunnan vähentyessä ja virtauksen nopeutuessa. Valunnan lisään-
tyminen on tärkein syy vesistökuormituksen synnylle turvetuotannossa. Tuo-
tannon edetessä valunta vähenee. Kiintoainekuormitusta syntyy myös kaivuu-
töistä ja turpeennostosta. Typpi-, fosfori- ja humuskuormitusta lisää kuivatuk-
sen johdosta tapahtuva turpeen voimistunut hajoaminen. (Heikkinen 2009, 6.) 
 
Yleisimpiä vesiensuojelumenetelmiä ovat eristysojat, sarkaojien lietteenpidät-
timet, sarkaojien lietesyvennykset, laskeutusaltaat, virtaamansäätö, pintavalu-
tuskentät ja kemiallinen vedenpuhdistus. Turvetuotannon vesistökuormitusta 
pyritään vähentämään parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla (BAT). BAT 
määritellään aina tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä parhaana käytettävissä 
olevana tekniikkana pidetään usein pintavalutusta tai kemiallista vedenpuhdis-
tusta. Vesien käsittelyä voidaan tehostaa myös kasvillisuuskentillä tai eri me-
netelmien yhdistelmillä. (Heikkinen. 2009, 7; Väyrynen ym. 2008, 34.)  
 
Pöly- ja meluhaittoja voidaan vähentää sijoittamalla tuotantoalueet ja kuljetus-
reitit riittävän kauas asutuksesta. Asutuksen ja tuotantoalueen välisen suoja-
vyöhykkeen tulisi olla vähintään 400 metriä. Tehokkaasti toimiva suojapuusto-
vyöhyke on reunaltaan korkea sekä jyrkkä ja epäsäännöllinen. Reunan kasvil-
lisuuden tulisi olla monikerroksista ja tiheää. Suojavyöhykkeen sisäosan moni-
lajisuus, korkeat puut ja kasvien eri-ikäisyys tehostavat epäpuhtauksien pidät-
tymistä. (Väyrynen ym. 2008, 41 - 42.) 
 
Pöly- ja meluhaittoja pystytään vähentämään myös tuotantomenetelmien va-
linnalla ja tuotannon ajoittamisella. Tuulen suunta ja voimakkuus tulee ottaa 
huomioon tuotannon aikana, ja pölyä aiheuttavat toimenpiteet on lopetettava, 
kun tuulee läheistä asutusta kohti. Meluhaitat ovat suurimmillaan ilta- ja yöai-
kaan suotuisissa olosuhteissa. Meluisimmat työvaiheet tulee tehdä päiväai-
kaan. Yöaikaan tapahtuvassa melua aiheuttavassa toiminnassa täytyy nou-
dattaa 500 metrin suojaetäisyyttä. (Väyrynen ym. 2008, 41 - 42.) 
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Maisemaan ja luontoarvon muutoksiin kohdistuvia rasituksia voidaan vähen-
tää turvetuotantokohteiden oikealla valinnalla. Turvetuotantoalue voidaan raja-
ta siten, että luonnontilainen tai muuten luonnoltaan arvokas kohde säilyy. 
Suojavyöhykkeillä voidaan suojella esimerkiksi pienvesien ympäristöjä tai pe-
tolintujen pesäpuita. Hakkaamattomat metsäsaarekkeet ja – kaistaleet toimi-
vat maisemahaittojen vähentäjinä. (Väyrynen ym. 2008, 26 - 27.) 
 
Polttonesteiden ja öljyjen säilytyksestä ei saa aiheutua maaperän tai vesistön 
pilaantumisen vaaraa. Vuotojen ehkäisemiseksi voidaan käyttää kaksoisvaip-
pasäiliöitä tai valuma-altaallisia yksivaippasäiliöitä. Yksivaippasäiliö voidaan 
sijoittaa myös kantavalle alustalle siten, ettei vuodon sattuessa polttoainetta 
päädy maaperään tai vesistöön. Kaikissa yli 450 litran säiliöissä on oltava lail-
lisuuden takaava valmistuskilpi. Mikäli säiliön koko on yli 10 000 litraa, niin se 
tarvitsee ympäristöluvan. Polttoainesäiliöiden jakeluletku on oltava lukittavis-
sa, ja säiliö on varustettava ylitäytönestimellä sekä laponestolla. (Väyrynen 
ym. 2008, 42 - 43.) 
 
Turvetuotantoalueen jätteet on lajiteltava, ja syntyneiden jätteiden määrä sekä 
laatu on kirjattava ylös. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen on liityttävä, mikäli se 
on mahdollista. Turvetuotannossa on noudatettava kunnallisia jätehuoltomää-
räyksiä. Erityistä huolellisuutta vaaditaan ongelmajätteiden käsittelyssä. Öljyi-
sille jätteille on oltava oma keräysastia, ja reunallisella turvakaukalolla varus-
tetut jäteöljysäiliöt on säilytettävä katetussa tilassa. (Väyrynen ym. 2008, 43 - 
44.) 
 
 
5 SAARIJÄRVEN REITTI 
 
Saarijärven reitti (14.6) on pinta-alaltaan 3 120 km2 ja se kuuluu osana Kymi-
joen vesistöalueeseen (14). Reitin ylimpänä järvenä on Kyyjärvi, josta vedet 
laskevat reittiä alaspäin Pääjärveen, Kalmarinselkään, Mahlunjärveen, Saari-
järveen, Summaseen, Kiimasjärveen ja lopulta Naarajärveen. (Keski-Suomen 
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ympäristökeskus 2008, 40 - 41.) Kuhnamoon siirtyessään Saarijärven reitin 
vedet yhtyvät Viitasaaren reittiin (14.4).  
 
Reitin vesille on tunnusomaista korkea humuspitoisuus ja suuret ravinnepitoi-
suudet, etenkin reitin latvaosilla, jossa vedet saavat alkunsa Suomenselän 
suoalueilta. Humuksella tarkoitetaan vedessä esiintyviä eloperäisiä orgaanisia 
aineita, jotka antavat vedelle ruskeankeltaisen värin. Humus on peräisin kas-
vien hajoamistuotteista. Saarijärven reitin (14.6) valuma-alueen runsas soiden 
määrä ja veden suuri humuspitoisuus liittyvät kiinteästi toisiinsa. Reitin koko-
naisfosforikuormitus on noin 44 tonnia vuodessa ja typpikuormitus noin 960 
tonnia vuodessa. Turvetuotannon osuus on noin 3 % reitin fosfori- ja typpiko-
konaiskuormituksesta. (Keski-Suomen ympäristökeskus 2008, 40 - 41; Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2004.) 
 
Saarijärven reitin valuma-alueesta suurin osa on metsää ja suota. Turvetuo-
tantoa on alle 1 % valuma-alueen kokonaispinta-alasta. (Ks. kuvio 2.) Valuma-
alueittain maankäyttömuodoissa on kuitenkin suuria eroja. Eniten turvetuotan-
toalueita on Vahankajoen valuma-alueella, jossa turvetuotantoalueiden osuus 
valuma-alueesta on 3,75 %. Vapon turvetuotantoalueita on 2,4 % Vahankajo-
en valuma-alueen kokonaispinta-alasta.   
 
 
 
KUVIO 2. Saarijärven reitin maankäyttömuodot. Kuvio on muokattu Pöyryn 
(2008) kuviosta. 
Luokittelemattomat 
metsätalousmaat 80,40 %
Vesialueet 9,36 %
Pellot + muut maatalouden 
maat 7,37 %
Asuminen, liiketoiminta, tiet ja 
maa-ainesalueet 1,96 %
Turvetuotanto 0,9 %
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5.1 Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden vaikutuspiirissä olevien 
vesien tila Saarijärven reitillä 
 
Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa pintavesien veden laatua sekä 
soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka 
määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksi-
en mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyy-
dyttävä, välttävä ja huono. (Suomen ympäristökeskus 2009.) Veden laatu-
luokituksen luokkarajat (Ks. liite 1) määräävät mihin luokkaan vesistö kuuluu.  
 
Kaikki Saarijärven reitin vedet eivät ole yhteydessä Vapon turvetuotantoalueil-
ta valuviin kuivatusvesiin. Kuvion 3 avulla selviää Vapo Oy:n turvetuotantoalu-
eilta tulevien kuivatusvesien kulkusuunnat Saarijärven reitillä. Kuvioon ei ole 
merkitty pienempiä järviä tai lampia.  
 
 
 
KUVIO 3. Kuivatusvesien kulkusuunnat. Lähde: Vapo, Saarijärven reitti 
2009b. 
 
Saarijärven reitin rungon kuviossa muodostavat Kyyjärvi, Pääjärvi, Kalmarin-
selkä, Mahlunjärvi, Saarijärvi, Summanen ja Kiimasjärvi. Kyyjärvi kuuluu ylei-
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sen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan luokkaan välttävä. Muut reitin run-
gon muodostavista järvistä kuuluvat luokkaan tyydyttävä.  
 
Savonnevan vaikutuspiirissä olevista pienemmistä vesistä Hirvijärvi ja Iso-
Punsa ovat tyydyttävässä kunnossa. Kortejärvi ja Vahanka kuuluvat luokkaan 
välttävä. Kaijansuolta kuivatusvesiä menee Kortejärveen, Joutenjärveen ja 
Valkkunaan. Joutenjärvi on tyydyttävässä, ja Valkkuna välttävässä kunnossa. 
Tynnörsuolta vedet laskevat välttävässä kunnossa olevaan Iso-Korppiseen. 
Suoniemensuolta ja Martinsuolta vedet päätyvät Luksanjärven kautta Karan-
kajärveen. Luksanjärvi luokitellaan välttäväksi, ja Karankajärvi tyydyttäväksi. 
Ahvenlamminsuon, Raatteikonsuon ja Saarekenevan kuivatusvedet kulkevat 
Vihanninjärven ja osittain Kiesimenjärven kautta päätyen lopulta Karankajär-
veen. Kiesimenjärvi on tyydyttävässä kunnossa, ja Vihanninjärvi välttävässä 
kunnossa. Mahasuolta vedet laskevat Sammaliseen, joka luokitellaan tyydyt-
täväksi. Pajumäensuon ja Rajasuon vedet laskevat osittain Karankajärveen ja 
osittain tyydyttävässä kunnossa olevaan Mahlunjärveen. Pirtti-Peurusuon ve-
det kulkeutuvat Mahlunjärveen. Suurensuonnevalta vedet päätyvät tyydyttä-
vässä kunnossa olevaan Humalalampeen. Hietamansuolta osa vesistä menee 
Kiimasjärveen ja osa hyväkutoiseen Lanneveteen. (Keski-Suomen ympäristö-
keskus 2006.) 
 
Keski-Suomen ympäristökeskus on 1960-luvulta lähtien seurannut maakun-
nan järvien ja jokien veden laatua. Viimeisin käyttökelpoisuusluokitus on päivi-
tetty vastaamaan vuosien 2000 - 2003 aineistoja. (Keski-Suomen ympäristö-
keskus. 2009b.) Kyyjärven kunnan (ks. liite 2), Karstulan kunnan (ks. liite 3), 
entisen Pylkönmäen kunnan (ks. liite 4), Saarijärven kaupungin (ks. liite 5) ja 
Äänekosken kaupungin (ks. liite 6) veden laatutiedot ilmenevät liitteinä olevis-
ta kartoista.  
 
5.2 Turvetuotannon vaikutus Saarijärven reittiin 
 
Turvetuotannon vesistövaikutuksia kartoitetaan käyttö-, kuormitus- ja vesistö-
tarkkailun avulla. Kaikilta tuotantoalueilta on kerätty käyttötarkkailun puitteissa 
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tietoja alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Käyttötarkkailu perustuu käyttöpäivä-
kirjaan, puhdistuslaitteiden toiminnan tarkkailuun ja toiminnan seuraamiseen. 
(Pöyry 2009, 6.) 
 
Kuormitustarkkailu eli päästötarkkailu käsittää virtaaman mittauksen ja vesi-
näytteiden oton sekä analysoinnin. Kuormitustarkkailulla tarkkaillaan turvetuo-
tantoalueelta lähtevän veden laatua ja määrää. Vesinäytteet otetaan ennalta 
valituista pisteistä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vesinäytteet otetaan 
joko laskuojasta tai mittapadolta. Päästötarkkailua suoritetaan joko ympärivuo-
tisesti tai täydentävänä tarkkailuna. Kuormitustarkkailua ei ole läheskään kai-
killa turvetuotantoalueilla, vaan laskennalliset kuormitusluvut saadaan koko 
Länsi-Suomen alueen 24 pysyvän tarkkailuaseman tulosten keskiarvon poh-
jalta. Saarijärven reitillä suoritettiin vuonna 2008 ympärivuotista tarkkailua Va-
po Oy:n Savonnevalla. Lisäksi sulanmaan tarkkailua suoritettiin yksityisten 
omistamilla turvetuotantoalueilla Kyyjärven Leppinevalla ja Multian Haukisuol-
la. Tuoreimmat tulokset ovat vuodelta 2008, jolloin kuormitustarkkailun on hoi-
tanut NabLabs Oy. (Pöyry 2009, 6; Leskelä 2009, 3.) 
 
Taulukosta (ks. taulukko 2) ilmenevät Vapon turvetuotannon kuivatusvesien 
teoreettiset pitoisuuslisäykset Saarijärven reitillä vuonna 2008. Luvut ovat net-
tokuormituslukuja eli niistä on vähennetty luonnon taustakuormitus, joka on 
luonnontilaisilla soilla kiintoaineelle 2 milligrammaa litrassa, typelle 500 mikro-
grammaa litrassa ja fosforille 20 mikrogrammaa litrassa. Keskivirtaamatilan-
teessa kuivatusvesien suurimmat vesistökuormitusvaikutukset Kymijoen ve-
sistöalueella esiintyvät Saarijärven reitillä. Kiintoaineen lisäys on keskimäärin 
0,3 milligrammaa litrassa, kokonaistypen lisäys 8 mikrogramma litrassa ja ko-
konaisfosforin lisäys 0,21 mikrogrammaa litrassa. (Pöyry 2009, 18 - 19.) 
 
Keskimääräistä suurempia pitoisuuslisäyksiä esiintyy Vahankajoen valuma-
alueen (14.67) Valkkunan valuma-alueella (14.673) ja Mustapuron valuma-
alueella (14.674). Karankajärven valuma-alueen (14.66) osavaluma-alueista 
keskimääräistä suuremmista pitoisuuslisäyksistä kärsivät Vihanninjoen valu-
ma-alue (14.664) ja Luksanjoen valuma-alue (14.665). Myös Mahlunjärven 
vesistöalueen (14.62) Konttijoen valuma-alueella (14.625) ja Humalalammen 
valuma-alueella (14.627) pitoisuuslisäykset ovat keskimääräistä suuremmat. 
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TAULUKKO 2. Kuivatusvesien teoreettiset pitoisuuslisäykset. Lähde: Pöyry 
2009. 
Valuma-alue Suo  pinta-
ala / ha 
Kiintoai-
ne mg/ml 
Kok-N 
mikrog/l 
Kok-P 
mikrog/l 
14.6 Saarijärven reitti   2098,6 0,3 8 0,21 
14.61 Saarijärven va.  3,2 0,001 0,01 0,0003 
14.612 Kiimasjärven va. Hietamansuo  3,2 0,001 0,013 0,0003 
14.62 Mahlunjärven va.  249,7 0,1 1,3     0,03 
14.624 Kotajoen va. Pajumäensuo  101,8 0,2 5 0,13 
14.625 Konttijoen va. Pirtti-Peurusuo  120,0 0,9 18 0,46 
14.627 Humalalammen va. Suurensuonneva  27,9 0,8 16 0,41 
14.63 Pääjärven va.  65,0 0,03 0,6 0,01 
14.633 Päällinjärven va. Tynnörsuo  65,0 0,2 5 0,11 
14.64 Kyyjärven va.  92,7 0,1 4 0,10 
14.645 Napolanjoen va. Savonneva  92,7 0,3 9 0,25 
14.65 Lanneveden va.  22,8 0,05 1,0 0,02 
14.651 Lanneveden va. Hietamansuo  22,8 0,05 1,0 0,02 
14.66 Karankajärven va.  535,9 0,7 16 0,39 
14.662 Selänpäänjoen va. Rajasuo  59,0 0,2 5 0,13 
14.662 Selänpäänjoen va. Pajumäensuo  12,8 0,1 1,1 0,03 
14.662 Selänpäänjoen va. Mahasuo  30,2 0,1 3 0,06 
14.662 Selänpäänjoen va. Ahvenlamminsuo  24,0 0,1 2 0,05 
14.664 Vihanninjoen va. Saarekeneva  95,7 0,4 9 0,22 
14.664 Vihanninjoen va. Raatteikonsuo  27,1 0,1 3 0,07 
14.664 Vihanninjoen va. Ahvenlamminsuo  133,8 0,6 13 0,31 
14.665 Luksanjoen va. Suoniemensuo  58,6 0,4 9 0,22 
14.665 Luksanjoen va. Martinsuo  94,7 0,7 15 0,37 
14.67 Vahankajoen va  1129,3 1,3 32 0,83 
14.671 Vahankajoen va. Suoniemensuo  22,5 0,03 1 0,02 
14.673 Valkkunan va. Kaijansuo  419,2 1,7 36 0,90 
14.674 Mustapuron va.  Savonneva  634,8 1,2 37 1,02 
14.674 Mustapuron va. Kaijansuo  52,8 0,2 4 0,09 
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Leskelän (2009, 16) mukaan Vapon turvetuotantoalueiden nettokuormitusluvut 
Saarijärven reitillä vuonna 2008 olivat kiintoaineen osalta 58 772 kilogram-
maa, typen osalta13 859 kilogrammaa ja fosforin osalta 356 kilogrammaa. 
(Ks. taulukko 3.) 
 
TAULUKKO 3. Kuivatusvesien nettokuormitusluvut Saarijärven reitillä. 
Valuma-alue Suo Kiintoaine kg Kok-N kg Kok-P kg 
14.6 Saarijärven reitti   58722 13859 356 
14.61 Saarijärven va.  95 20 0,50 
14.612 Kiimasjärven va. Hietamansuo 95 20 0,50 
14.62 Mahlunjärven va.  7853 1662 41 
14.624 Kotajoen va. Pajumäensuo 3100 656 16 
14.625 Konttijoen va. Pirtti-Peurusuo 3843 813 20 
14.627 Humalalammen va. Suurensuonneva 910 192 4,80 
14.63 Pääjärven va.  2052 434 11 
14.633 Päällinjärven va. Tynnörsuo 2052 434 11 
14.64 Kyyjärven va.  3435 1060 29 
14.645 Napolanjoen va. Savonneva  3435 1060 29 
14.65 Lanneveden va.  773 164 4,10 
14.651 Lanneveden va. Hietamansuo 773 164 4,10 
14.66 Karankajärven va.  16779 3550 88 
14.662 Selänpäänjoen va. Rajasuo 1763 373 9,30 
14.662 Selänpäänjoen va. Pajumäensuo 380 81 2 
14.662 Selänpäänjoen va. Mahasuo 904 191 4,80 
14.662 Selänpäänjoen va. Ahvenlamminsuo 713 151 3,80 
14.664 Vihanninjoen va. Saarekeneva 2972 629 16 
14.664 Vihanninjoen va. Raatteikonsuo 901 191 4,70 
14.664 Vihanninjoen va. Ahvenlamminsuo 4276 905 22 
14.665 Luksanjoen va. Suoniemensuo 1831 387 9,60 
14.665 Luksanjoen va. Martinsuo 3039 643 16 
14.67 Vahankajoen va  27735 6970 182,10 
14.671 Vahankajoen va. Suoniemensuo 648 137 3,40 
14.673 Valkkunan va. Kaijansuo 14166 2997 74 
14.674 Mustapuron va.  Savonneva 11352 3503 96 
14.674 Mustapuron va. Kaijansuo 1569 332 8,30 
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Vesistötarkkailussa seurataan turvetuotannon kuivatusvesien vaikutuksia ala-
puolisiin järvi- ja jokihavaintopaikkoihin. Järvipistenäytteet otetaan maalis - 
huhtikuussa ja jokipistenäytteet huhti - toukokuussa, elokuussa ja syys - loka-
kuussa. Myös vesistönäytteiden otosta ja analysoinnista vastasi vuonna 2008 
NabLabs Oy. (Pöyry 2009, 6 - 7; Leskelä 2009, 3.)  
 
 
6 SAARIJÄRVEN REITILLÄ KÄYTETTÄVÄT VE-
SIENKÄSITTELYMENETELMÄT 
 
Saarijärven reittiin kuivatusvetensä laskevilla Vapo Oy:n turvetuotantoalueilla 
käytettäviä vesienkäsittelymenetelmiä ovat eristysojat, sarkaojarakenteet, las-
keutusaltaat, pintavalutus, virtaamansäätö, kasvillisuuskentät ja ylivuotoken-
tät. Kemiallista vesienpuhdistusta näillä turvetuotantoalueilla ei ole käytössä.  
 
6.1 Eristysojat 
 
Tuotantoalueiden ympärille kaivetaan eristysojat, joilla estetään ulkopuolisten 
vesien pääsy tuotantoalueelle. Eristysojat kaivetaan ensimmäisenä, kun tuo-
tantoaluetta aletaan valmistella tuotantokuntoon. Ne kaivetaan sellaisiin paik-
koihin, ettei niihin pääse turvetta kuormauksen tai tuotannon yhteydessä. Ojiin 
kaivetaan lietesyvennyksiä kaivuaikaisen kiintoaineen pysäyttämiseksi. (Väy-
rynen ym. 2008, 35.) 
 
6.2 Sarkaojarakenteet 
 
Sarkaojarakenteilla tarkoitetaan päisteputkia ja niihin kiinnitettyjä lietteenpidät-
timiä, sarkaojapidättimiä ja sarkaojiin kaivettuja lietesyvennyksiä. Päisteputkil-
la tarkoitetaan muoviputkia, jotka asennetaan sarkojen päihin. Päisteputket 
toimivat rumpuina sarkojen välissä ja ne padottavat vettä sarkaojiin, pienentä-
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en siten myös ojaeroosiota. Myös lietteenpidättimet eli päisteputkipidättimet 
padottavat vettä sarkaojiin, jolloin veden mukana kulkeutuva kiintoaine ehtii 
laskeutua lietesyvennykseen. (Ks. kuvio 4.) Kiintoaine ei päädy kokoojaojiin tai 
tukkimaan päisteputkea. Sarkaojapidättimet asennetaan ylemmäksi sarkaojiin, 
ennen lietesyvennystä, jossa ne vähentävät kiintoaineen kulkeutumista sarka-
ojan lietesyvennykseen. Lietesyvennykset ovat yleensä noin 10 metriä pitkiä 
ja hieman sarkaojaa leveämpiä altaita, joihin kerätään ojista tulevaa kiinto-
ainetta. Yleensä lietesyvennykset pyritään kaivamaan vain turvekerrokseen. 
Kivennäismaahan kaivetut syvennykset sortuvat helposti. Sarkaojat ja lie-
tesyvennykset tyhjennetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa tuo-
tantokauden päättyessä. (Väyrynen ym. 2008, 35; Turveteollisuusliitto ry 
2009, 14 - 15.) 
 
 
 
KUVIO 4. Erilaisia päisteputkipidättimiä. Lähde: Turveteollisuusliitto ry. 2009. 
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6.3 Laskeutusaltaat 
 
Laskeutusaltailla poistetaan turvetuotantoalueen kuivatusvesistä kiintoainetta 
ja siihen sitoutuneita ravinteita. Liukoisten ravinteiden kuormitukseen ei las-
keutusaltailla voida vaikuttaa. Veden virtauksen hidastuessa vettä painavam-
mat hiukkaset laskeutuvat altaan pohjaan. Altaaseen kertynyt liete poistetaan 
vähintään kerran vuodessa lietealtaaseen. Lietealtaan tehtävänä on estää 
lietteen pääsy takaisin veteen. Laskeutusaltaan poistopäähän tehdään pato-
rakenne, joka tehostaa kiintoaineen laskeutumista altaaseen. Turvepölyn ja 
muiden kelluvien hiukkasten pidättämiseksi altaaseen asennetaan pintapuomi. 
Puomin oikea sijoituskohta on noin 1/3 altaan pituudesta purkupäästä mitattu-
na. (Väyrynen ym. 2008, 35 - 37; Turveteollisuusliitto ry 2009, 6 - 7.)  
 
6.4 Pintavalutus 
 
Pintavalutuskenttä rakennetaan ojittamattomalle suoalueelle tai muuten tarkoi-
tukseen soveltuvalle turvemaalle. Hyvin toimivan pintavalutuskentän turve-
paksuuden tulee olla vähintään 0,5 metriä ja suositeltava kaltevuus kentälle 
on noin 1 prosentti. Kentän koon on oltava vähintään 3,8 prosenttia valuma-
alueesta. (Väyrynen ym. 2008, 37.) 
 
Turvetuotantoalueen kuivatusvedet ohjataan laskeutus- tai pumppausaltaan 
kautta pintavalutuskentälle. Vesi virtaa kentän pintakerroksissa, jolloin puhdis-
tuminen tapahtuu fysikaalisissa, kemiallisissa ja biologisissa prosesseissa. 
Vesi ei saa muodostaa oikovirtauksia, vaan sen on levittävä tasaisesti koko 
alueelle. Vesi voidaan johtaa pintavalutuskentälle esimerkiksi jako-ojan tai 
reikäputken avulla. (Ks. kuvio 5.) Pintavalutuskentän keskimääräinen puhdis-
tusteho on kiintoaineelle 55 - 92 %, kokonaisfosforille 46 % ja kokonaistypelle 
49 %. (Väyrynen ym. 2008, 38; Turveteollisuusliitto ry 2009, 12 - 13.) 
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KUVIO 5. Pintavalutuskentän toimintaperiaate. Lähde: Turveteollisuusliitto ry 
2009. 
 
6.5 Virtaamansäätö 
 
Turvetuotantoalueelta tuleva tuotannon aikainen kiintoainekuormitus on suu-
rimmillaan suurten valumien aikana. Virtaamansäädöllä rajoitetaan silloin vir-
tausta ja pienennetään virtaaman nopeutta, jolloin veteen huuhtoutunut kiinto-
aine ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat jo turvetuotantoalueen ojaver-
kostoon, eivätkä kulkeudu edemmäksi. (Ks. kuvio 6.) Virtaamansäädön kes-
kimääräinen puhdistusteho on kiintoaineelle 90 %, kokonaistypelle 13 - 22 % 
ja kokonaisfosforille 20 - 50 %. (Väyrynen ym. 2008, 39 - 40; Turveteollisuus-
liitto ry 2009, 18 - 19.) 
 
Virtaamansäätöpato asennetaan kokoojaojiin tai laskeutusaltaan yhteyteen. 
Säätöpadossa on tavallisesti kaksi tai kolme putkea, joiden halkaisijat riippu-
vat valuma-alueen koosta, alueen kaltevuudesta ja sarkaojien syvyydestä. 
Alimmat putket toimivat normaalitilanteissa, ja ylin putki vain tulvatilanteissa. 
Tulvaputken mitoitetaan siten, että maksimivuorokausivalunta läpäisee put-
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ken. (Ks. kuvio 6.) (Väyrynen ym. 2008, 39 - 40; Turveteollisuusliitto ry 2009, 
18 - 19.) 
 
 
  
KUVIO 6. Virtaamansäädön toiminta ja padon merkitys valunnalle. Lähde:  
Turveteollisuusliitto ry 2009. 
 
6.6 Kasvillisuuskentät 
 
Kasvillisuuskenttä on tasainen allasmainen alue, joka on eristetty pengerryk-
sin ympäröivästä alueesta. Kentällä kasvaa esimerkiksi ruokohelpiä, joka sie-
tää hyvin ajoittaista veden alle joutumista. Pohjamaan hyvä vedenläpäisykyky 
parantaa kentän toimintaa. (Ks. kuvio 7.) Pintavalunnan mukana tuleva kiinto-
aine, ja siihen sitoutuneet ravinteet, laskeutuu altaan pohjalle. Kasvit käyttävät 
veden ravinteita kasvuunsa, ja lisäksi vesi puhdistuu mekaanisesti sekä maa-
perän biologisten prosessien avulla. (Väyrynen ym. 2008, 40; Turveteollisuus-
liitto ry 2009, 2 - 3.) 
 
Kasvillisuuskenttien toiminnasta on vasta vähän tietoa, mutta Vaalassa sijait-
sevan Pelsosuon koealueelta saatujen tutkimustuloksien mukaan keskimää-
räinen puhdistusteho kiintoaineelle on 72 - 84 %, humukselle 28 - 46 %, koko-
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naisfosforille 40 - 45 % ja kokonaistypelle 20 - 32 %. (Väyrynen ym. 2008, 40; 
Turveteollisuusliitto ry 2009, 2.) 
 
 
 
KUVIO 7. Kasvillisuuskentän toimintaperiaate. Lähde: Turveteollisuusliitto ry 
2009. 
 
6.7 Ylivuotokentät 
 
Ylivuotokenttä on kasvipeitteinen alue, jonne ohjataan osa suurten valumien 
aikaisista valumavesistä. (Ks. kuvio 8.) Kenttä tehostaa etenkin hienorakeisen 
kiintoaineen pidättymistä. Ylivuotokentän toiminta perustuu laskeutukseen 
sekä biologisiin ja kemiallisiin prosesseihin. (Väyrynen ym. 2008, 40.) 
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KUVIO 8. Ylivuotokentän toiminta tulva-aikana. Lähde: Turveteollisuusliitto ry 
2009. 
 
7 VAPO OY:N TURVETUOTANTOALUEET SAA-
RIJÄRVEN REITILLÄ 
 
Opinnäytetyötä tehdessä Vapo Oy:llä oli 14 turvetuotantosuota, jotka laskevat 
kuivatusvetensä Saarijärven reittiin (14.6) joko kokonaan tai osittain. Touko-
kuussa vuonna 2009 turvetuotannossa olevia tuotantoalueita oli 2098 hehtaa-
ria. Suot sijaitsevat Alajärven, Soinin, Kyyjärven, Karstulan, Saarijärven, Mul-
tian ja Äänekosken alueilla.  
 
Turvetuotantoalueiden ympäristönsuojelun tilan kartoittaminen suoritettiin 
maastokäynneillä, joissa tarkistettiin muun muassa tuotantoalueiden vesien-
suojelumenetelmät, jätehuolto, polttoaineiden säilytys ja yleinen siisteys. Kaik-
ki laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, jätepisteet ja polttoainesäiliöt valokuvat-
tiin. Lisäksi otettiin valokuvia esimerkiksi liettyneistä ojista ja murtuneista ojan 
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penkoista. Työhön valituissa valokuvissa esitetään korostetusti korjausta vaa-
tivat kohteet. Korjausta vaativat kohteet kirjattiin ylös, jotta niiden korjaaminen 
onnistuu vaivattomasti. Tarkistuksessa käytettiin apuna turvetyömaan laatu- ja 
ympäristöasioiden tarkastuslomaketta. (Ks. liite 7.)  
 
7.1  Savonneva 
 
Savonnevan turvetuotantoalue sijaitsee Alajärven kaupungin sekä Soinin, 
Kyyjärven ja Karstulan kuntien alueilla. Tuotantoalueiden kuntoonpano aloitet-
tiin vuonna 1975 ja tuotanto alkoi vuonna 1978. Savonnevalla oli vuonna 2009 
Saarijärven reittiin kuivatusvetensä laskevia tuotantoalueita tuotantokunnossa 
693 hehtaaria. Savonnevan lähiympäristöt ovat suurimmaksi osaksi metsäoji-
tettua metsää ja suota. (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 
LSY-2004-Y-402, 1 - 2.) 
 
Savonneva on jaettu useisiin tuotantolohkoihin, ja Saarijärven reittiin laskevat 
vedet on ohjattu purkautumaan 11 laskuojan kautta eteenpäin. Tuotantolohko-
jen 1 - 4 kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin Hirvijärveen ja siitä edelleen 
Keskiseen, Talasjärveen, Alisenlampeen, Vorspakanjokeen, Hirvijokeen, No-
polanjokeen ja Kyyjärveen. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 
2002/239, 3.) 
 
Tuotantolohkojen 10, 12, 13 ja 14 kuivatusvedet johdetaan neljällä laskuojalla 
Mustapuroon, josta ne jatkavat edelleen Punsanjokeen, Kortejärveen, Korte-
jokeen, Vahankaan, Vahanganjokeen ja Pääjärveen. Tuotantolohkojen 9 ja 11 
kuivatusvesillä on muuten sama kulkureitti, mutta ennen päätymistään Musta-
puroon ne menevät Haukipuroon.  
 
Tuotantolohkojen 23 - 25 kuivatusvedet lasketaan laskuojaa pitkin Viitapu-
roon, josta ne laskevat Viitajokeen, Iso-Punsaan, Punsanjokeen, Kortejär-
veen, Kortejokeen, Vahankaan, Vahanganjokeen ja Pääjärveen. Tuotantoloh-
kojen 20 ja 21 vesillä on muuten sama kulkureitti, mutta ne laskevat ensin 
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Ryöstöjärveen ja jatkavat sieltä kulkuaan Viitapuroon päätyen lopulta Pääjär-
veen.  
 
7.1.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Savonneva on rikkonainen alue ja sen ympäristöluvat on myönnetty kolmella 
eri luvalla. Tuotantolohkoilla 1 - 4 on oma ympäristölupansa. Koirasuon itäosa 
kuuluu Saarijärven reitin (14.6) valuma-alueeseen, joten tuotantolohkot 20, 21, 
23, 24 ja 25 kuuluvat Koirasuon ympäristöluvan piiriin. Vuonna 2007 myönnet-
tyä Savonnevan ympäristölupaa tarkastellaan tuotantolohkojen 9 - 14 kohdal-
la.  
 
 
Savonnevan tuotantolohkojen 1 - 4 ympäristölupa 
 
Tuotantolohkot 1 - 4 kuuluvat Kyyjärven vesistöalueen (14.64) Napolanjoen 
valuma-alueeseen (14.645). Ympäristöluvassa on määritetty vesienkäsittely-
menetelmät seuraavasti: laskeutusaltaat (6 kpl), sarkaoja-altaat, virtaaman-
säätöpadot (6 kpl) sekä valunnantasausaltaat (3 kpl). (Itä-Suomen ympäristö-
lupaviraston päätös Dnro 2002/239, 3.) 
 
Tuotantolohkojen 1 - 4 maastokartoitus tehtiin 17.6.2009. Alueella on 6 las-
keutusallasta ja niiden mitoitukset ovat riittävät. Kaikkien altaiden kunto on 
hyvä ja niiden lietealtaat ovat kunnossa. (Ks. kuvio 9.) Altaat on nimetty seu-
raavasti: La 1 - 4 La 17 ja La 50. Altaassa La 50 on osittain uponnut pinta-
puomi, muiden altaiden pintapuomit ovat kiinni ja kunnossa. Sarkaojiin on kai-
vettu lietealtaat. Tuotantolohkoilla 1 - 4 ei kuitenkaan ole virtaamansäätöpato-
ja eikä valunnantasausaltaita, kuten ympäristöluvassa on vaadittu.  
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KUVIO 9. Savonnevan laskeutusallas La 1. 
 
Ympäristöluvan mukaisesti toimittaessa on tuotanto järjestettävä siten, että 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tuotantoalueelle tai sen ympäristöön ei 
saa jättää tai päästää jätelain vastaisesti jätteitä. Turvetuotantoalueilla synty-
viä jätteitä ovat esimerkiksi aumamuovit, jäteöljyt ja käytöstä poistetut koneet. 
Koneiden huollon ja tankkauksen tulee tapahtua siten, ettei polttoainetta tai 
öljyä pääse maaperään. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän 
turvepölyä aiheuttavia koneita ja tarpeetonta melua on vältettävä. Toiminnasta 
on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 
Dnro 2002/239, 14.) 
 
Tuotantoalueiden jätehuoltoa on pyritty keskittämään, jolloin jätehuollon toi-
minta tehostuu ja valvominen helpottuu. Tuotantolohkoilla 1 - 4 ei ole omaa 
jätteenkeräilypistettä, vaan syntyvät jätteet tuodaan lähellä sijaitsevaan Sa-
vonnevan tukikohtaan. Tukikohdassa on asianmukaiset jätesäiliöt jäteöljyille, 
öljyisille jätteille ja talousjätteille. Ongelmajätteet toimitetaan turvetuotantoalu-
eelta tukikohdan huoltohalliin, josta ne toimitetaan suuremmissa erissä jatko-
käsittelyyn. Jäteöljyille on 3000 litran maanalainen säiliö, joka tyhjennetään 
tarvittaessa. Talousjätteille on tukikohdan piha-alueella 6 m3:n pikakontti, joka 
tyhjennetään tarpeen mukaan. Huoltohallista löytyy 3 jäteastiaa öljyisille jätteil-
le ja öljynsuodattimille. Tuotantolohkolla 3 on laillinen 3000 litran hyväkuntoi-
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nen polttoainesäiliö, joka on varustettu ylitäytönestimellä. (Ks. kuvio 10.) Säiliö 
on peräkärryssä turvealustalla, eikä tiiviillä maapohjalla niin kuin sen kuuluisi 
olla. Tuotantomenetelmänä käytetään mekaanista kokoojavaunua. Toiminnas-
ta täytetään käyttöpäiväkirjaa, jota urakoitsija säilyttää kotonaan.  
 
 
 
KUVIO 10. Savonnevan polttoainesäiliö lohkolla 3. 
 
 
Koirasuon / Savonnevan ympäristölupa 
 
Alue kuuluu Vahankajoen vesistöalueen (14.67) Mustapuron valuma-
alueeseen (14.674). Turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet täytyy johtaa 
ympäristöluvan mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, 
laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta. Kaikkien sarkaojien päissä on 
oltava lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja päisteputket, joiden päät on va-
rustettu virtausta säätelevillä sihdeillä. Laskeutusaltaiden poistopäissä on ol-
tava vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Laskeutusal-
taissa on oltava pintapuomit ja altaiden vieressä täytyy olla läjitysalueet altais-
ta poistettavaa lietettä varten. Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suoja-
kaista, ettei turvetta joudu ojiin kuormauksen yhteydessä. Tuotannossa on 
käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia koneita, eikä melus-
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ta asetettuja rajoituksia saa ylittää. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkir-
jaa.(Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro LSY-2005-Y-305, 30 - 
32.) 
 
Koirasuon ympäristöluvan piirissä olevien tuotantoalueiden maastokartoitus 
tehtiin 17.6.2009 - 22.6.2009. Kuivatusvedet on johdettu 11 laskeutusaltaan 
kautta. Altaat on numeroitu seuraavasti: La 7, La 9 - 12, La 52 - 57. Laskeu-
tusaltaat ovat hyvässä kunnossa ja altaiden poistopäihin on asennettu veden-
korkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot.  Vain altaassa La 52 on 
silmämääräisesti havaittavissa lietekertymiä. Lietealtaat ovat asianmukaiset, 
eikä lietealtaiden pengerryksissä ole havaittavissa sortumia. Altaiden La 9, La 
10, La 52, La 54 ja La 55 pintapuomit ovat kunnossa. Pintapuomi on irronnut 
altaassa La 7 ja uponnut altaissa La 11, La 12 ja La 56. (Ks. kuvio 11.) Osit-
tain uponnut pintapuomi on altaissa La 53 ja La 57.  
 
 
 
KUVIO 11. Savonnevan laskeutusallas La 12.  
 
Virtaamansäätöpadot ovat kunnossa ja toimivat niin kuin kuuluukin. Sarka-, 
kokooja- ja eristysojat ovat hyvässä kunnossa, eikä sortumia tai lietettä juuri 
esiinny. Vain ennen laskeutusallasta La 53 sijaitsevassa kokoojaojassa on 
hieman sortumia. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset ja päisteputket sekä 
lietteenpidättimet.  
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Pintavalutuskentät 5 ja 6 eivät olleet vielä käytössä, kun maastokartoitusta 
tehtiin 22.6.2009. Pintavalutuskenttien valmistuminen on siirtynyt, sillä yksi-
tyishenkilöt ja Vapo Oy valittivat ympäristölupapäätöksestä (Dnro LSY-2005-
Y-305) Vaasan Hallinto-oikeuteen. Vaasan Hallinto-oikeus määräsi uusien 
vesiensuojelurakenteiden valmistumisajaksi 31.5.2009. Keski-Suomen ympä-
ristökeskus valitti Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan Hallin-
to-oikeuteen, jonka päätöstä asiaan ei ole vielä tullut. Tämän johdosta vesien-
suojelurakenteita ei ole vielä rakennettu, sillä lupa ei ole lainvoimainen. (Alk-
kiomäki 2009.) 
 
Auma-alueet olivat siistissä kunnossa, eikä turvetta ole päässyt ojiin lastauk-
sen yhteydessä. Koirasuolla tuotetaan turvetta HAKU-menetelmällä sekä imu-
vaunu- ja mekaanisella kokoojavaunumenetelmällä. Palaturvetta tuotetaan 
palaturvemenetelmällä. Tuotantolohkon 23 eteläosassa on pölyä aiheuttava 
toiminta kielletty silloin, kun tuulee pohjoisen ja luoteen suunnalta. Tuotanto-
lohkon 25 eteläosassa kielto on voimassa pohjoisen ja lännen välisellä sekto-
rilla. (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro LSY-2005-Y-305, 32.) 
 
Polttoainesäiliöitä alueella on 2 kappaletta. Pumppaamon 5 polttoainesäiliö on 
uusi, laillinen ja hyväkuntoinen 2000 litran säiliö, joka on varustettu yli-
täytönestimellä. Tuotantolohkolla 20 on traktoreiden tankkaamiseen tarkoitettu 
2700 litran laillinen säiliö, mutta ylitäytönestintä siinä ei ole. Säiliö on heinikos-
sa, eikä tiiviillä alustalla, kuten pitäisi. (Ks. kuvio 12.) 
 
 
 
KUVIO 12. Pumppaamon 5 ja tuotantolohkon 20 polttoainesäiliöt.  
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Tuotantolohkolla 20 sijaitsevasta jätepisteestä löytyvät tarvittavat jäteastiat 
talousjätteelle ja öljyisille jätteille. Jätekatoksessa on lisäksi 200 litran tynnyri 
jäteöljyille. Astioissa on riittävät merkinnät, mutta jäteöljytynnyrin alta puuttuu 
reunallinen suojakaukalo, joka estää öljyn pääsyn maaperään mahdollisen 
vuodon tai ylitäytön seurauksena. (Ks. kuvio 13.) 
 
 
 
KUVIO 13. Jätekatos Savonnevan tuotantolohkolla 20.  
 
 
Savonnevan ympäristölupa 
 
Savonnevan ympäristöluvan piiriin kuuluvat tuotantolohkot kuuluvat Vahanka-
joen vesistöalueen (14.67) Mustapuron valuma-alueeseen (14.674). Kaikki 
tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on johdettava sarkaojarakenteiden, vir-
tausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Tuotantolohkon 10 länsi-
osan kuivatusvedet sekä tuotantolohkon 11 kuivatusvedet on ohjattava kul-
kemaan kasvillisuuskentän ja pintavalutuskentän kautta. Tuotantolohkojen 13 
ja 14 kuivatusvedet puhdistetaan pintavalutuskenttien kautta. Kaikkien sarka-
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ojien päissä on oltava lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja päisteputket, joi-
den päät on varustettu virtausta säätelevillä sihdeillä. Laskeutusaltaat on va-
rustettava vettä padottavalla patorakenteella ja pintapuomilla. Laskeutusaltai-
den vieressä on oltava läjitysalueet altaista poistettavalle lietteelle. (Länsi-
Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro LSY-2004-Y-402, 33.)  
 
Maastokartoitus tehtiin Savonnevan ympäristöluvan piiriin kuuluvilla lohkoilla 
22.6.2009. Alueella on yhteensä 19 laskeutusallasta. Numeroiltaan ne ovat La 
6, La 34 - 48 ja La 73 - 75. Altaista 17 kappaletta on hyvässä kunnossa, mutta 
altaiden La 38 ja La 39 reunat ovat osittain sortuneet ja vyöryneet altaaseen. 
(Ks. kuvio 14.) Laskeutusaltaille on rakennettu asianmukaiset lietealtaat. Al-
taissa La 6, La 34, La 36, La 37, La 42, La 48 ja La 73 pintapuomit ovat pin-
nalla ja paikoillaan. Altaissa La 35, La 38, La 40, La 41, La 44 ja La 74 puomit 
ovat irti toisesta päästään ja kokonaan pintapuomit puuttuvat altaista La 46, 
La 47 ja La 75. Osittain uponneita puomeja oli altaissa La 39, La 43 ja La 45. 
(Ks. taulukko 4.) 
 
 
 
KUVIO 14. Savonnevan laskeutusaltaassa La 39 on pahoja sortumia. 
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TAULUKKO 4. Savonnevan laskeutusaltaat 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
6 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
7 Hyvä  Kunnossa Irti 
9 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
10 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
11 Hyvä Kunnossa Uponnut 
12 Hyvä Kunnossa Uponnut 
17 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
34 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
35 Hyvä Kunnossa Irti 
36 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
37 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
38 Heikko Kunnossa Irti 
39 Heikko Kunnossa Osittain uponnut 
40 Hyvä Kunnossa Irti 
41 Hyvä Kunnossa Irti 
42 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
43 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
44 Hyvä Kunnossa Irti 
45 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
46 Hyvä Kunnossa Ei ole 
47 Hyvä Kunnossa Ei ole 
48 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
50 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
52 Kohtalainen Kunnossa Kunnossa 
53 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
54 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
55 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
56 Hyvä Kunnossa Uponnut 
57 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
73 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
74 Hyvä Kunnossa Irti 
75 Hyvä Kunnossa Ei ole 
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Sarkaojiin on kaivettu sarkaoja-altaat ja ne ovat kunnossa. Päisteputket ja liet-
teenpidättimet ovat vaatimusten mukaiset. Eristysojat ovat kunnossa, eikä 
niissä ole sortumia. Kokoojaojista löytyi sortumia kahdessa kohdassa. Sortu-
mia oli kokoojaojassa ennen laskeutusallasta La 36 ja ojassa, joka on altaan 
La 74 jälkeen. (Ks. kuvio 15.) Ojan penkkojen sortumavaara on suuri, kun osa 
ojasta sijaitsee turpeessa ja osa kivennäismaassa. Ongelma koskee etenkin 
vanhoja tuotantoalueita, joiden turpeenpaksuus on vähentynyt huomattavasti. 
(Honkanen 2009b.) Kokoojaojiin asennetut virtaamansäätöpadot toimivat hy-
vin, mutta tuotantolohkoilla 9 ja 12 ei ole virtausta säätäviä patoja, jotka sinne 
on suunniteltu.  
 
 
 
KUVIO 15. Sortumia kokoojaojissa Savonnevalla.  
 
Tuotantolohkon 13 kuivatusvedet pumpataan altaaseen, josta ne valuvat put-
kia pitkin tasaisesti pintavalutuskentälle 1. (Ks. kuvio 16.) Kenttä on pinta-
alaltaan 2,7 hehtaaria, ja valuma-alue on kooltaan 108,4 hehtaaria. Tuotanto-
lohkon 14 kuivatusvedet puhdistetaan pintavalutuskentän 2 kautta. Vedet 
pumpataan muoviputkeen, jonka rei’istä vesi purkautuu tasaisesti pintavalu-
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tuskentälle. (Ks. kuvio 17.) Kenttä on kooltaan 2,5 hehtaaria ja valuma-alueen 
koko on 31,3 hehtaaria. Molemmat pintavalutuskentät toimivat hyvin.  
 
 
  
KUVIO 16. Savonnevan pintavalutuskenttä 1.    
   
 
KUVIO 17. Savonnevan pintavalutuskenttä 2.  
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Pintavalutuskenttä 4 toimii ojista imeyttämällä ja se puhdistaa kokonaan tuo-
tantolohkon 11 ja osittain tuotantolohkon 10 kuivatusvedet. (Ks. kuvio 18.) Va-
luma-alue on kooltaan 114,6 hehtaaria, ja pintavalutuskentän koko on 4,3 
hehtaaria. Kuivatusvedet valuvat 5,8 hehtaarin suuruisen kosteikon läpi vir-
taamansäätöpadolle, ennen kuin ne päätyvät pumppaamolle ja paineputkea 
myöten pintavalutuskentälle.  
 
 
KUVIO 18. Savonnevan pintavalutuskenttä 4.  
 
Savonnevan ympäristöluvan piiriin kuuluvilla tuotantolohkoilla tuotetaan turvet-
ta HAKU-menetelmällä sekä imuvaunu- ja mekaanisella kokoojavaunumene-
telmällä. Palaturvetta tuotetaan palaturvemenetelmällä. Tuotannossa on käy-
tettävä mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia koneita eikä melusta 
asetettuja rajoituksia saa ylittää. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. 
(Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro LSY-2004-Y-402, 34.) 
 
Tuotantolohkolla 13 on jätekatos, josta löytyvät astiat sekajätteelle, öljyisille 
jätteille ja jäteöljylle. Jäteöljyt kerätään 200 litran tynnyriin. Tynnyrin alla ei ole 
reunallista suojakaukaloa. Tuotantolohkolla 13 on 2 polttoainesäiliötä. Säiliöt 
ovat hyväkuntoisia ja laillisia. Pienempi säiliö on 1000 litran suuruinen ja suu-
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rempi 3000 litraa. 3000 litran säiliö on varustettu ylitäytönestimellä. Säiliöitä ei 
ole sijoitettu tiiviille alustalle. (Ks. kuvio 19.) Tuotantolohkojen 10 ja 11 välissä 
on 2 käytössä olevaa polttoainesäiliötä ja 1 käytöstä poistettu säiliö. Käytössä 
olevat säiliöt ovat 2700 ja 5000 litran suuruisia. Pienemmässä säiliössä on 
laillisuuden takaava valmistuskilpi, mutta suuremmasta se puutuu. Yli-
täytönestintä ei ole kummassakaan säiliössä, ja säiliöt ovat turvealustalla. (Ks. 
kuvio 20.) Pumppaamon 4 polttoainesäiliö on 2000 litran laillinen ja hyväkun-
toinen säiliö.  
 
 
 
KUVIO 19. Savonnevan polttoainesäiliöt tuotantolohkolla 13. 
 
 
KUVIO 20. Polttoainesäiliöt tuotantolohkojen 10 ja 11 välissä. 
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7.1.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Ympäristölupien vaatimusten mukaiset virtaamansäätöpadot ja valunnan-
tasausaltaat on rakennettava mahdollisimman pian. Virtausta säätävät padot 
puuttuvat tuotantolohkoilta 1 - 4, 9 ja 12. Valunnantasausaltaat rakennetaan 
tuotantolohkoille 1 - 4. Vaikka pintapuomien ympäristönsuojelullinen vaikutus 
onkin vähäistä, niin puomit on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät mahdolli-
simman hyvin paikoillaan vedenkorkeuden vaihdellessa. Irronneita puomeja 
oli tarkastushetkellä altaissa La 7, La 35, La 38, La 40, La 41, La 44 ja La 74. 
Osittain tai kokonaan uponneiden puomien tilalle on vaihdettava uudet pinta-
puomit. Uudet pintapuomit on asennettava altaisiin La11, La 12, La 39, La 43, 
La 45, La 46, La 47, La 50, La 53, La 56, La 57 ja La 75. 
 
Kokoojaojien ja laskeutusaltaiden sortumat on korjattava ja sortumille alttiit 
kohdat on tarvittaessa vahvistettava. Laskeutusaltaat La 38 ja La 39 sijaitse-
vat paksuturpeisella alueella, joten niiden reunat on tehtävä loivemmiksi, ettei 
sortumia synny niin helposti. Laskeutusaltaasta La 52 on poistettava liete 
useammin kuin kerran vuodessa, mikäli lietekertymiä esiintyy säännöllisesti. 
Kokoojaojien reunat on muotoiltava loivemmiksi sortuneissa kohdissa ennen 
laskeutusallasta La 53 tuotantolohkolla 20, ennen allasta La 36 tuotantolohkol-
la 112 ja altaan La 74 jälkeen tuotantolohkolla 91.  
 
Kaikki polttoainesäiliöt on asetettava tiiviille alustalle, esimerkiksi tiivistetyn 
soran päälle. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Jäteöljytynnyreiden alta 
puuttuvat suojakaukalot tuotantolohkoilla 13 ja 20. Reunalliset suojakaukalot 
on asetettava, jottei öljyä pääse maaperään ylitäytön tai vuodon seurauksena.  
 
7.2  Kaijansuo  
 
Kaijansuon turvetuotantoalue sijaitsee Karstulan kunnan ja pieneltä osin Soi-
nin kunnan alueilla. Turvetuotantoalueen lähiympäristöt ovat pääosin metsä-
ojitettua suota ja metsää. Kaijansuon tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin 
1980 ja tuotanto alkoi vuonna 1986. Vuonna 2009 Kaijansuolla oli tuotanto-
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kunnossa olevaa tuotantoaluetta 506 hehtaaria. Kaijansuo kuuluu Vahankajo-
en vesistöalueen (14.67) Valkkunan valuma-alueeseen (14.673) sekä pieneltä 
osin Mustapuron valuma-alueeseen (14.674). (Itä-Suomen ympäristölupavi-
raston päätös Dnro ISY-2004-Y-268, 6 - 7.) 
 
Kaijansuon kuivatusvedet johdetaan kuudella laskuojalla alapuolisiin vesistöi-
hin. Tuotantoalueen laskuojista viisi laskee eri vesistöreittejä pitkin päätyen 
lopulta Vahankaan. Laskuoja 1 laskee reittiä: Täipuro - Konilampi - Konipuro - 
Joutenjärvi - Vahvasenjoki - Valkkuna - Vahanka. Laskuoja 2: Halttuslammit - 
Konipuro - Joutenjärvi - Vahvasenjoki - Valkkuna - Vahanka. Laskuoja 3: Peu-
ralampi - Joutenjärvi - Vahvasenjoki - Valkkuna - Vahanka. Laskuoja 4: Ylä-
Kaijanlampi - Ala-Kaijanlampi - Vahvasenjoki - Valkkuna - Vahanka. Laskuoja 
5: Sompalampi - Vahvasenjoki - Valkkuna - Vahanka. Yksi laskuoja laskee 
vetensä Härkäpuron ja Syväjoen kautta Iiroonjärveen. (Itä-Suomen ympäristö-
lupaviraston päätös Dnro ISY-2004-Y-268, 6 - 7.) 
 
7.2.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen  
 
Kaijansuon vesienkäsittelymenetelminä ovat virtaamansäätöpadot, laskeu-
tusaltaat, sarkaoja-altaat ja päisteputkipidättimet. Laskeutusaltaat on varustet-
tu vettä pidättävillä patorakenteilla ja pintapuomeilla. Auma-alueiden ja ojien 
väliin on jätettävä suojavyöhyke, ettei turvetta päädy ojiin lastauksen yhtey-
dessä. Ympäristöluvan mukaisesta vesien käsittelyä on tehostettava siten, 
että virtaamansäätö on käytössä 48 %:lla tuotantoalueista, ruokohelpikosteik-
kokäsittely 23 %:lla ja pintavalutus 29 %: lla alueista. (Ks. kuvio 21.) Vesien-
suojelurakenteisiin voidaan niiden toiminnan tehostamiseksi tehdä sellaisia 
muutoksia, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia. (Itä-Suomen ympäristölupaviras-
ton päätös Dnro ISY-2004-Y-268, 7, 70 - 71.) 
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KUVIO 21. Kaijansuon kuivatusvesien käsittelymenetelmät. 
 
Kaijansuon maastokartoitus tehtiin 15 - 16.6.2009, jolloin virtaamansäätöpato-
jen kautta kulki vaadittu määrä Kaijansuolta tulevista kuivatusvesistä. Virtaa-
mansäätöpato Vs 17 oli tukossa, ja karttaan merkityt padot Vs 5, Vs 13 ja Vs 
29 puutuivat, muuten virtausta säätävät padot olivat kunnossa. (Ks. kuvio 22.)  
 
 
 
KUVIO 22. Toimiva Vs 1 ja tukkeutunut Vs 17 Kaijansuolla. 
Virtaaman säätö 48 %
Ruokohelpikosteikko 23 %
Pintavalutus 29 %
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Pintavalutuskentän 1 tilalle oli suunniteltu ruokohelpikosteikko, mutta puhdis-
tustehon takaamiseksi päädyttiin pintavalutukseen. Pintavalutuskenttä 1 oli 
vielä rakennusvaiheessa tarkastusta tehtäessä. Pinta-alaltaan 6,4 hehtaarin 
kokoisen kentän kautta tullaan puhdistamaan tuotantolohkojen 11 ja 12 kuiva-
tusvedet sekä osittain tuotantolohkon 2 kuivatusvedet. Kentälle tulevien vesi-
en valuma-alue on 123 hehtaaria eli ympäristöluvan määrittelemä prosent-
tiosuus kokonaistuotantoalasta täyttyy. 
 
Myös pintavalutuskentät 2 ja 3 olivat vielä rakenteilla tarkastusta tehdessä. 
Pintavalutuskentän 2 valuma-alueen koko on 98,4 hehtaaria ja pintavalutus-
alueena toimii 4,0 hehtaaria. Kentän kautta tullaan puhdistamaan osa tuotan-
tolohkojen 6, 7 ja 8 kuivatusvesistä. Pintavalutuskenttä 3 tulee valmistuttuaan 
puhdistamaan tuotantolohkon 9 kuivatusvedet. Valuma-alueena on 62,6 heh-
taaria ja pintavalutusalueena 2,3 hehtaaria.  
 
Yhteensä pintavalutuskenttien 2 ja 3 kautta tulee kulkemaan 161 hehtaarin 
alalta saapuvat vedet, joten niiden mitoitukset ovat ympäristöluvan ehtojen 
mukaiset. Pintavalutuskentät ovat ojittamatonta suota ja maastonmuodoiltaan 
pintavalutukseen sopivia alueita, joten todennäköisesti ne tulevat toimimaan 
hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.  
  
Kaijansuolla on käytössä 32 laskeutusallasta. Laskeutusaltaiden kunto on 
pääsääntöisesti hyvä. Altaissa La 9, La 16, La 17, La 19 ja La 22 on silmin 
havaittavissa lietettä, joten niiden kunto on luokiteltu kohtalaiseksi. Lietteen 
kertyminen altaisiin kertoo altaiden toimivuudesta, mutta yksi lietteenpoisto 
vuodessa ei välttämättä riitä liettyvien altaiden kunnossapitämiseksi. Lieteal-
taat puuttuvat laskeutusaltailta La 7, La 11, La 17 ja La 19. Muiden laskeu-
tusaltaiden osalta lietealtaat ovat kunnossa. Pintapuomia ei ole altaassa La 35 
ja puomi on irti altaassa La 31. Uponnut pintapuomi on altaissa La 3, La 8, La 
9, La 18 ja La 19. Osittain uponnut pintapuomi on altaissa La 4, La 17, La 39, 
La 41 ja La 42. Taulukosta 5 selviävät laskeutusaltaiden numerot, laskeutusal-
taiden kunto, lietealtaiden kunto ja pintapuomien tila.  
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TAULUKKO 5. Kaijansuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa Uponnut 
4 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
6 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
7 Hyvä  Ei ole Kunnossa 
8 Hyvä Kunnossa Uponnut 
9 Kohtalainen Kunnossa Uponnut 
10 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
11 Hyvä Ei ole Kunnossa 
12 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
15 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
16 Kohtalainen Kunnossa Kunnossa 
17 Kohtalainen Ei ole Osittain uponnut 
18 Hyvä Kunnossa Uponnut 
19 Kohtalainen Ei ole Uponnut 
20 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
22 Kohtalainen Kunnossa Kunnossa 
28 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
29 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
30 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
31 Hyvä Kunnossa Irti 
32 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
33 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
34 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
35 Hyvä Kunnossa Ei ole 
36 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
37 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
39 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
40 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
41 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
42 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
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Sarkaoja-altaat ja päisteputkipidättimet ovat kunnossa. Tuotantolohkolle 4 
suunnitellut ylivuotokentät ovat käytössä ja toimivat tarkoituksenmukaisesti. 
Lietettä tai sortumia ei juuri esiinny sarka-, eristys- tai kokoojaojissa. Vain tuo-
tantolohkojen 23, 41 ja 82 sarkaojissa oli havaittavissa hieman lietekertymiä. 
Kaijansuon maastokartoitusta tehdessä satoi usean vuorokauden aikana, jo-
ten sarkaojien lietekertymät todennäköisesti johtuivat sateista. Vesiensuojelun 
tehostamiseksi on suunniteltu tuotantolohkoille 1, 3, 4, 7 ja 8 sarkaojapidätti-
met. Ojapidättimiä on kuitenkin asennettu vain muutamiin sarkaojiin, suurim-
maksi osaksi ne puuttuvat. (Ks. kuvio 23.) Auma-alueet olivat asianmukaises-
sa kunnossa, lukuun ottamatta tuotantolohkon 12 auma-aluetta, tulevan pinta-
valutuskentän 1 vieressä, josta oli päätynyt ojaan turvetta lastauksen yhtey-
dessä. (Ks. kuvio 24.) 
 
 
 
KUVIO 23. Liettynyt sarkaoja lohkolla 82 ja sarkaojapidätin lohkolla 41. 
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KUVIO 24. Turvetta on päätynyt ojaan kuormatessa lohkolla 12.  
 
Kaijansuon ympäristöluvan lupamääräyksissä on asetettu poltto- ja voiteluai-
neiden käsittelylle ja varastoinnille seuraavat ehdot. Polttoaineet ja voiteluai-
neet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niitä pääse maahan tai vesistöön. 
Koneiden huolto- ja tankkauspaikkojen on oltava tiivispohjaisella alustalla. 
Polttoainesäiliön pistoolin täytyy olla lukittavissa ja säiliön tulee olla varustet-
tuna ylitäytönestimellä. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro ISY-
2004-Y-268, 71.) 
 
Kaijansuon turvetuotantoalueella toimii useita urakoitsijoita, joten polttoai-
nesäiliöitä on käytössä suhteellisen paljon. Yhteensä tuotantoalueella on 11 
säiliötä, joista Kaijansuon tukikohdassa on 7 kappaletta. 3 polttoainesäiliötä on 
tuotantolohkojen 7 ja 8 välissä, ja 1 säiliö sijaitsee tuotantolohkolla 12. Säili-
öistä 4 sijaitsee heinikossa, eikä sorapohjalla kuten pitäisi. Kaikkien polttoai-
nesäiliöiden pistooli on lukittuna. Neljästä tukikohdan säiliöstä puuttuu lailli-
suuden takaavat valmistuskilvet ja ylitäytönestimet. (Ks. kuvio 25.) Kolme tuki-
kohdan polttoainesäiliötä on varustettu valmistuskilvillä, mutta ei ylitäytönesti-
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millä. (Ks. kuvio 26.) Tuotantolohkoilla sijaitsevissa säiliöissä ei ole valmistus-
kilpeä, eikä ylitäytönestimiä. (Ks. kuvio 27.)  
  
 
 
KUVIO 25. Kaijansuon tukikohdan polttoainesäiliöt ilman valmistuskilpiä. 
 
 
KUVIO 26. Tukikohdan polttoainesäiliöt valmistuskilvillä. 
 
 
KUVIO 27. Tuotantolohkojen säiliöt.  
 
Ympäristöluvan lupamääräyksien mukaisesti toimittaessa turvetuotannossa 
syntyvät jätteet on lajiteltava ja varastoitava asianmukaisesti. Jätteet on pyrit-
tävä toimittamaan ensisijaisesti hyötykäyttöön, ja toimintaa on harjoitettava 
siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Ongelmajätteet on varastoi-
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tava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
päätös Dnro ISY-2004-Y-268, 71 - 72.) 
 
Kaijansuon jäteastiat sijaitsevat tukikohdassa. Piha-alueella on asianmukaiset 
jäteastiat sekajätteelle. Sisällä hallissa on 1000 litran säiliö jäteöljyille ja astiat 
öljyisille jätteille. Ongelmajätteet kerätään halliin, josta ne toimitetaan suu-
remmissa erissä jatkokäsittelyyn. Kaijansuon tuotantoalue on yleisilmeeltään 
siisti, käytöstä poistettuja koneita tai rumpuputkia ei ole hylättynä alueelle, ei-
kä aumamuovin paloja ole levinnyt maastoon.  
 
Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia ko-
neita eikä melusta asetettuja rajoituksia saa ylittää. Kaijansuolla tuotetaan tur-
vetta HAKU-menetelmällä sekä imuvaunu- ja mekaanisella kokoojavaunume-
netelmällä. Palaturvetta tuotetaan palaturvemenetelmällä. Toiminnasta on pi-
dettävä käyttöpäiväkirjaa. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 
ISY-2004-Y-268, 10.) 
 
7.2.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Laskeutusaltaissa La 9, La 16, La 17, La 19 ja La 22 on lietekertymiä. Altaat 
on puhdistettava riittävän useasti, ettei lietettä päädy alapuolisiin vesistöihin. 
Puuttuvat lietealtaat on rakennettava laskeutusaltaille La 7, La 11, La 17 ja La 
19. Irronnut pintapuomi on kiinnitettävä altaassa La 31. Uponneet tai osittain 
uponneet pintapuomit on uusittava altaisiin La 3, La 4, La 8, La 9, La 17, la 18, 
La 19, La 39, La 41 ja La 42.  
 
Paksuturpeisille tuotantolohkoille 1, 3, 4,7 ja 8 on asennettava sarkaojapidät-
timet, eikä niitä saa rikkoa ojia kairatessa. Tuotantolohkon 12 auma-alueen 
kuormauspaikalla on vältettävä kuormien ylitäyttöä, ettei turvetta päädy ojaan. 
Polttoainesäiliöitä on liikaa Kaijansuon tuotantoalaan suhteutettuna. Huono-
kuntoiset säiliöt on poistettava tai vaihdettava parempikuntoisiin ylitäytönesti-
mellä varustettuihin säiliöihin.  
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7.3 Martinsuo 
 
Martinsuon turvetuotantoalue sijaitsee Karstulan kunnassa. Tuotantoalueen 
valmistelu aloitettiin vuonna 1983 ja tuotanto vuonna 1984. Vuonna 2009 Mar-
tinsuolla oli tuotantokunnossa olevaa tuotantoaluetta 93 hehtaaria. Martinsuon 
kuivatusvedet johdetaan yhdellä laskuojalla Löytöpuron, Vihurinjoen, Nytki-
menjärven ja Luksanjoen kautta Luksanjärveen. Alue kuuluu Karankajärven 
vesistöalueen (14.66) Luksanjoen valuma-alueeseen (14.665). (Itä-Suomen 
vesioikeuden päätös Dnro 1996/101, 1.) 
 
7.3.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Martinsuon kuivatusvedet johdetaan 7 laskeutusaltaan kautta. Vedet puhdiste-
taan perusvesiensuojeluntason mukaisesti, tehostettuja toimia ei ole käytössä. 
Laskeutusaltaiden lisäksi käytössä ovat sarkaoja-altaat ja päisteputkipidätti-
met. Laskeutusaltaista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse 
takaisin ojastoon. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepö-
lyä aiheuttavia koneita ja laitteita. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. 
(Itä-Suomen vesioikeuden päätös Dnro 1996/101, 17 - 18.) 
 
Martinsuon maastokartoitus tehtiin 10.6.2009. Laskeutusaltaat olivat hyvässä 
kunnossa (ks. kuvio 28), ja niistä poistettavalle lietteelle oli rakennettu asian-
mukaiset lietealtaat. Pintapuomit olivat paikoillaan ja ne toimivat kuten kuuluu-
kin. (Ks. taulukko 6.) Martinsuo on jaettu kuuteen tuotantolohkoon. Vain tuo-
tantolohkolla 6 oli havaittavissa hieman sarkaojiin kertynyttä lietettä. Sarkaoja-
altaat oli kaivettu ojien päihin, eikä kokooja- tai eristysojissa ollut sortumia.  
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KUVIO 28. Martinsuon laskeutusallas La 5. 
 
TAULUKKO 6. Martinsuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
5 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
6 Hyvä  Kunnossa Kunnossa 
7 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
 
 
Martinsuolla toimii yksi urakoitsija, eikä hänellä ole käytössään polttoainesäili-
öitä, vaan hän tuo tarvitsemansa polttoaineen 200 litran tynnyrissä henkilöau-
ton peräkärryssä. Polttoainetynnyri on sijoitettuna hiekkakentälle. Jäteöljyille 
on 1000 litran muovisäiliö katetussa tilassa. Säiliön alla on turvakaukalo vuo-
don tai ylitäytön varalta. Jätekatoksesta löytyvät astiat talousjätteelle, kiinteille 
öljyisille jätteille ja öljynsuodattimille. Jäteastiat sijaitsevat samassa katokses-
sa jäteöljysäiliön kanssa. (Ks. kuvio 29.) Ongelmajätteet kerätään jätekatok-
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seen, josta ne viedään Kaijansuon tukikohtaan ja sieltä edelleen suuremmissa 
erissä jatkokäsittelyyn. Martinsuon tuotantoalue on siistissä kunnossa. (Ks. 
kuvio 30.) Aumamuovin riekaleita ei ole levinnyt maastoon, eikä sinne ole hy-
lätty käytöstä poistettuja työkoneita, niiden osia tai vanhoja rumpuputkia. 
 
 
 
KUVIO 29. Martinsuon jäteöljysäiliö ja jäteastiat. 
 
 
KUVIO 30. Martinsuon auma-alueet ovat siistissä kunnossa. 
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7.3.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Martinsuon ympäristönsuojelu on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Mitään 
huomautettavaa ei tuotantoalueesta ole. Vedet puhdistetaan Itä-Suomen ve-
sioikeuden päätöksen (Dnro 1996/101) mukaisesti perusvesiensuojeluntasoa 
noudattaen. Väyrysen ym. (2008, 34) mukaan tuotantoalueen vesienkäsitte-
lyssä tulee noudattaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Perustason 
mukaiset vesiensuojelurakenteet eivät täytä nykyisiä vesiensuojeluvaatimuk-
sia.  
 
Martinsuon tuotannon on arvioitu päättyvän vuonna 2010. Mikäli tuotanto jat-
kuu vuoden 2010 jälkeen, niin Martinsuolle täytyy suunnitella vesienkäsittelyn 
tehostamista, sillä Martinsuo kuuluu kuormitettuun Karankajärven vesistöalu-
een (14.66) Luksanjoen valuma-alueeseen (14.665). Pöyryn (2009, 20) mu-
kaan Martinsuon aiheuttamat kuivatusvesien teoreettiset pitoisuuslisäykset 
kiintoaineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta ovat selvästi Saarijär-
ven reitin (14.6) keskiarvoja suuremmat. Vuoden 2008 nettokuormitus oli Mar-
tinsuolta kiintoaineelle 3039 kilogrammaa, kokonaistypelle 643 kilogrammaa ja 
kokonaisfosforille 16 kilogrammaa (Leskelä 2009, 16). 
 
7.4  Suoniemensuo  
 
Karstulan kunnassa sijaitsevan Suoniemensuon turvetuotantoalueen valmiste-
lu aloitettiin vuonna 1982 ja tuotanto vuonna 1983. Vuonna 2009 Suoniemen-
suolla oli tuotantokunnossa olevaa tuotantoaluetta 79 hehtaaria. Suoniemen-
suo on jaettu kuuteen tuotantolohkoon. Tuotantolohkojen 1 ja 2 kuivatusvedet 
laskevat Puumalanpurosta Vahanganjokeen ja sieltä edelleen Pääjärveen. 
Tuotantolohkoilta 3 - 6 tulevat kuivatusvedet laskevat Konttipuron kautta Luk-
sanjokeen ja sieltä edelleen Luksanjärveen. Suoniemensuo kuuluu osittain 
sekä Karankajärven vesistöalueeseen (14.66) että Vahankajoen vesistöaluee-
seen (14.67). Tuotantolohkot 1 ja 2 kuuluvat Vahankajoen valuma-alueeseen 
(14.671) ja tuotantolohkot 3 - 6 kuuluvat Luksanjoen valuma-alueeseen 
(14.665). (Itä-Suomen vesioikeuden päätös Dnro 1996 /101, 1 - 2.) 
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7.4.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Suoniemensuon kuivatusvedet johdetaan viiden laskeutusaltaan kautta ala-
puoliosiin vesistöihin. Laskeutusaltaat on varustettu pintapuomeilla ja lieteal-
tailla. Laskeutusaltaiden lisäksi perusvesiensuojelutoimenpiteiden mukaisesti 
käytössä ovat sarkaoja-altaat, päisteputket ja eristysojat. Tehostettuja vesien-
suojelumenetelmiä ei ole käytössä. Tuotannossa on käytettävä mahdollisim-
man vähän turvepölyä aiheuttavia koneita. Toiminnasta on pidettävä käyttö-
päiväkirjaa. (Itä-Suomen vesioikeuden päätös Dnro 1996 / 101, 2.) 
 
Suoniemensuon maastokartoitus tehtiin 9.6.2009. Laskeutusaltaat olivat hy-
vässä kunnossa ja kaikille laskeutusaltaille oli rakennettu asianmukaiset lie-
tealtaat. (Ks. kuvio 31.) Altaiden pintapuomeista 3 oli kunnossa, 1 irti ja yh-
dessä altaassa pintapuomia ei ollut lainkaan. (Ks. taulukko 7.) Sarkaojat ja 
sarkaoja-altaat olivat hyvässä kunnossa kuten myös kokooja- ja eristysojatkin.  
 
 
 
KUVIO 31. Laskeutusaltaan La 4 uusi lieteallas. 
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TAULUKKO 7. Suoniemensuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Ei ole 
3 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
5 Hyvä Kunnossa Irti 
 
 
 
Urakoitsijalla on käytössään 1700 litran laillinen polttoainesäiliö, jota ei ole 
varustettu ylitäytönestimellä. Säiliö on sijoitettu hiekka-alustalle. Jätekatokses-
sa on jäteastiat talousjätteelle ja öljynsuodattimille. Jäteöljyille on 1000 litran 
säiliö, jonka alta puutuu turvakaukalo. Keräysastioista löytyvät tarvittavat mer-
kinnät. (Ks. kuvio 32.) Auma-alueiden läheisyyteen on levinnyt hieman auma-
muovin palasia.  
 
 
 
KUVIO 32. Suoniemensuon polttoainesäiliö ja jätekatos. 
 
7.4.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Polttoainesäiliöön on asennettava ylitäytönestin ja jäteöljysäiliölle turvakauka-
lo. Tuotantokauden alussa täytyy kerätä auma-alueiden ympäristöstä muovin 
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riekaleet. Laskeutusaltaan La 5 pintapuomi on kiinnitettävä ja altaaseen La 2 
on asennettava pintapuomi.  
 
Suoniemensuon kuivatusvedet puhdistetaan Itä-Suomen vesioikeuden pää-
töksen (Dnro 1996/101) mukaisesti perusvesiensuojeluntasoa noudattaen. 
Tuotannon on arvioitu päättyvän vuonna 2010, mutta mikäli tuotanto jatkuu 
vielä vuoden 2010 jälkeen, niin Suoniemensuolle täytyy harkita tehostettuja 
vesienkäsittelymenetelmiä. Pöyryn (2009, 20) mukaan Suoniemensuon aihe-
uttama kuivatusvesien teoreettinen pitoisuuslisäys kiintoaineen, kokonaisty-
pen ja kokonaisfosforin osalta Luksanjoen valuma-alueella (14.665) on hie-
man Saarijärven reitin keskiarvoa korkeampi. Vahankajoen alueella (14.671) 
teoreettiset pitoisuuslisäykset jäävät reilusti keskiarvojen alapuolelle.  
 
7.5  Tynnörsuo 
 
Tynnörsuon tuotantoalue sijaitsee Karstulan kunnassa. Tuotantoalueen lä-
hiympäristö on suurimmaksi osaksi ojitettua suota ja metsää. Tuotantoalueen 
ojitukset aloitettiin vuonna 1983 ja tuotanto vuonna 1999. Vuonna 2009 Tyn-
nörsuolla oli tuotantokunnossa olevia tuotantoalueita 65 hehtaaria. Tynnörsuo 
kuuluu Pääjärven vesistöalueen (14.63) Päällinjärven valuma-alueeseen 
(14.633). Kuivatusvedet johdetaan kolmella laskuojalla alapuolisiin vesistöihin. 
Laskuojasta 1 tulevat vedet jatkavat reitillä Riekinlampi – Riekinpuro – Suojoki 
– Iso-Korppinen. Laskuojien 2 ja 3 kuivatusvedet kulkevat reittiä Murtopuro – 
Pöngänpuro – Haapapuro – Suojoki - Iso-Korppinen. (Itä-Suomen ympäristö-
lupaviraston päätös Dnro ISY-2004-Y-169, 2 - 4, 13.) 
 
7.5.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Tynnörsuon kuivatusvesien käsittelymenetelminä ovat laskeutusaltaat, virtaa-
mansäätöpadot, sarkaoja-altaat ja päisteputkipidättimet. Kuivatusvedet käsi-
tellään neljällä laskeutusaltaalla, joissa on vettä padottava rakenne ja pinta-
puomi. Altaat on numeroitu La 1 - 4. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätettävä 
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suojavyöhyke, ettei turvetta päädy ojiin lastauksen yhteydessä. Tuotannossa 
on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua aiheuttavia koneita 
ja toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. (Itä-Suomen ympäristölupaviras-
ton päätös Dnro ISY-2004-Y-169, 5, 13.) 
 
Tynnörsuon maastokartoitus suoritettiin 9.6.2009. Kaikki laskeutusaltaat ja 
lietealtaat olivat hyvässä kunnossa. Laskeutusaltaassa La 3 oli liian lyhyt pin-
tapuomi (ks. kuvio 33), muiden altaiden pintapuomit olivat kunnossa. (Ks. tau-
lukko 8.) Virtaamansäätöpadot toimivat oikein, eikä niiden kunnossa ollut 
huomautettavaa. Sarkaojiin on kaivettu lietesyvennykset ja ojiin on asennettu 
päisteputkipidättimet. Liettyviin sarkaojiin on asennettu sarkaojapidättimiä. 
Eristys- ja kokoojaojissa ei ollut havaittavissa lietettä tai sortumia. Irrallisia 
rumpuputkia tai aumamuovia ei ollut maastossa. Tuotantolohkon 1 auma-
alueella oli päätynyt turvetta ojaan kuormauksen yhteydessä. (Ks. kuvio 34.) 
 
 
 
KUVIO 33. Tynnörsuon laskeutusaltaassa La 3 on liian lyhyt pintapuomi.  
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KUVIO 34. Tynnörsuon auma-alueella on päätynyt turvetta ojaan. 
 
TAULUKKO 8. Tynnörsuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa Liian lyhyt 
4 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
 
 
Tynnörsuolla on 3000 litran polttoainesäiliö, jossa on ylitäytönestin, mutta 
valmistuskilpi puuttuu. Säiliö on heinikossa, eikä tiiviillä alustalla kuten pitäisi. 
Valumajäljistä päätellen maahan oli valunut pieni määrä polttoainetta traktorin 
tankkauksen yhteydessä. (Ks. kuvio 35.) Jätekatoksessa on keräysastiat talo-
usjätteelle ja öljyisille jätteille. Jäteöljyille on 200 litran tynnyri. Tynnyrin alla ei 
ole suojakaukaloa.  
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KUVIO 35. Tynnörsuon polttoainesäiliö ja valumajäljet. 
 
7.5.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Polttoainesäiliö täytyy sijoittaa tiiviille alustalle ja säiliöön on asennettava yli-
täytönestin. Tankkausten yhteydessä on oltava huolellisempia, ettei polttoai-
netta enää päädy maaperään. Polttoainepistoolille täytyy asentaa pidike säili-
ön yläosaan, ettei pistoolia jätetä lojumaan peräkärryyn, jolloin polttoainelet-
kun sisältö pääsee vuotamaan maahan. Jäteöljytynnyrin alle on laitettava suo-
jakaukalo mahdollisten vuotojen varalta. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätet-
tävä leveämpi suojavyöhyke, ettei turvetta enää päädy ojaan lastauksen yh-
teydessä. Laskeutusaltaaseen La 3 on vaihdettava riittävän pitkä pintapuomi 
 
7.6 Suurensuonneva 
 
Suurensuonneva sijaitsee Karstulan kunnassa. Turvetta siellä on tuotettu 
vuodesta 1986 alkaen. Vuonna 2009 Suurensuonnevalla oli tuotantokunnossa 
olevia tuotantoalueita 26 hehtaaria. ( Vapo, Saarijärven reitti 2009c.) Keski-
Suomen ympäristökeskus ei ole velvoittanut Vapo Oy:tä hakemaan ympäristö-
lupaa Suurensuonnevalle. Suurensuonneva kuuluu Mahlujärven vesistöalu-
een (14.62) Humalalammen valuma-alueeseen (14.627). Tuotantoalueen kui-
vatusvedet johdetaan yhden laskeutusaltaan kautta alapuoliseen vesistöön. 
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Laskuojasta vedet virtaavat reittiä: Veteläpuro – Humalalampi – Humalapuro – 
Tuhmajoki – Kalmarinselkä.  
 
7.6.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Suurensuonnevan maastokartoitus tehtiin 9.6.2009. Laskeutusallas La 1 ja 
sen lieteallas olivat hyvässä kunnossa. Pintapuomi oli paikoitellen veden pin-
nan alla. (Ks. kuvio 36 ja taulukko 9.) Ojastot olivat hyvässä kunnossa, eikä 
lietettä tai sortumia esiintynyt.  
 
 
 
KUVIO 36. Suurensuonnevan laskeutusallas La 1.  
 
TAULUKKO 9. Suurensuonnevan laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
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Suurensuonnevan jätekatoksessa on keräysastiat talousjätteelle ja öljyisille 
jätteille. Jäteöljyille keräysastiaa ei ollut. Urakoitsijalla on käytössään 3000 
litran polttoainesäiliö. Säiliössä ei ole valmistuskilpeä, mutta ylitäytönestin sii-
nä on. (Ks. kuvio 37.) 
 
 
 
KUVIO 37. Suurensuonnevan jätekatos ja polttoainesäiliö.  
 
7.6.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Jäteöljyille on tuotava keräysastia, esimerkiksi 200 litran tynnyri. Turvakaukalo 
jätekatoksessa on jo. Suurensuonnevan laskeutusallas La 1 on melko leveä. 
Pitkän pintapuomin pinnalla pysymistä on tarkkailtava, sillä vettyessään pitkä 
pintapuomi painuu veden pinnan alle lyhyttä puomia herkemmin. Puomi on 
vaihdettava uuteen riittävän usein.  
 
Vaikka Keski-Suomen ympäristökeskus ei ole velvoittanut Vapo Oy:tä hake-
maan ympäristölupaa Suurensuonnevalle, niin vesiensuojelun tehostamiselle 
saattaa olla tarvetta. Suurensuonnevan turvetuotannon kuivatusvesien teo-
reettiset pitoisuuslisäykset Humalalammen valuma-alueeseen (14.627) ovat 
yli kaksinkertaiset verrattuna Saarijärven reitin (14.6) keskiarvoihin (Pöyry 
2009, 20).  
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7.7  Raatteikonsuo 
 
Raatteikonsuo sijaitsee harvaan asutulla alueella Saarijärven kaupungissa, 
entisen Pylkönmäen kunnan alueella. Valmistelutyöt tuotantoalueella aloitettiin 
vuonna 1974 ja tuotanto alkoi vuonna 1978. Raatteikonsuon kuivatusvesistä 
vain osa päätyy Saarijärven reittiin (14.6). Vuonna 2009 Saarijärven reittiin 
kuivatusvetensä laskevia tuotantoalueita oli tuotantokunnossa 27 hehtaaria. 
Tuotantoalue kuuluu Karankajärven vesistöalueen (14.66) Vihanninjoen valu-
ma-alueeseen (14.664). Kuivatusvedet johdetaan Murtopuroa pitkin Majoin-
lampeen, josta vedet kulkeutuvat edelleen Majoinpuroon ja Kiesimenjärveen. 
Osa kuivatusvesistä päätyy Keuruun reittiin (35.6). (Itä-Suomen ympäristölu-
paviraston päätös Dnro 2001/195, 4, 15 - 17.) 
 
7.7.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Saarijärven reittiin (14.6) päätyvät kuivatusvedet kulkevat yhden laskeutusal-
taan kautta ennen laskuojaan päätymistään. Laskeutusaltaassa tulee olla pin-
tapuomi ja lieteallas. Sarkaojissa on oltava lietesyvennykset. Vesistökuormi-
tusta vähentävät rakenteet on pidettävä kunnossa. Ojien kaivuumaat on tasat-
tava siten, ettei haitallisia vettymäalueita synny. Auma-alueiden ja ojien väliin 
on jätettävä riittävä suojavyöhyke, ettei turvetta päädy ojiin lastauksen yhtey-
dessä. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua 
aiheuttavia koneita, laitteita ja menetelmiä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaik-
kojen on oltava tiivispohjaisella alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella 
asianmukaisesti. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. (Itä-Suomen 
ympäristölupaviraston päätös Dnro 2001/195, 42 - 46.) 
 
Raatteikonsuon maastokartoitus suoritettiin 28.5.2009. Laskeutusallas La 1 on 
hyvässä kunnossa ja sille on rakennettu asianmukainen lieteallas. Pintapuomi 
on paikoillaan kuten pitääkin. (Ks. taulukko 10.) Valmistelussa olevan tuotan-
tolohkon 5 kuivatusvedet käsitellään pintavalutuskentällä. Tuotantolohko 5 ei 
kuitenkaan ollut vielä tuotantokunnossa, kun tarkastusta tehtiin, joten alue jä-
tettiin kartoituksen ulkopuolelle. Eristys-, kokooja- ja sarkaojat ovat hyvässä 
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kunnossa, eikä niiden reunoissa ole sortumia. Sarkaoja-altaat oli kaivettu vaa-
timusten mukaisesti, eikä lietekertymiä esiintynyt.  
 
TAULUKKO 10. Raatteikonsuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
 
 
 
Raatteikonsuolla ei ole polttoainesäiliöitä, vaan tankkaus tapahtuu Ahven-
lamminsuon tukikohdassa. Jätteille ei ole katosta, vaan aitaus. Jäteaitaukses-
sa on astiat talousjätteelle ja öljyisille jätteille sekä 200 litran tynnyri jäteöljyille. 
Jäteöljytynnyrin alle ei ole laitettu turvakaukaloa, vaikka sellainen on aitauk-
seen tuotu. (Ks. kuvio 38.) Tuotantolohkolla 2 on muutamia maastoon jätettyjä 
vanhoja rumpuputkia, ja saman tuotantolohkon auma-alueella sekä lähiympä-
ristössä on aumamuovin riekaleita. Muuten tuotantoalue on siistissä kunnos-
sa.  
 
 
 
KUVIO 38. Raatteikonsuon jäteaitaus. 
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7.7.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Saarijärven reittiin kuivatusvetensä laskevan Raatteikonsuon osan vesienkä-
sittelyn tehostamista on harkittava. Vaikka Raatteikonsuon aiheuttama kuormi-
tus Vihanninjoen valuma-alueelle(14.664) ei ole kovin suuri, niin Karankajär-
ven vesistöalueen (14.66) ja Vihanninjoen valuma-alueen kokonaisuutta tar-
kasteltaessa, kuormitusta on vähennettävä. Reunallisella turvakaukalolla va-
rustetut jäteöljysäiliöt on säilytettävä katetussa tilassa, aitaus ei täytä vaati-
muksia. Tuotantoalueelta täytyy kerätä pois käytöstä poistetut rumpuputket ja 
auma-alueiden läheisyydestä muovin riekaleet.  
 
7.8  Saarekeneva 
 
Saarekeneva sijaitsee Saarijärven kaupungissa, entisen Pylkönmäen kunnan 
alueella. Tuotantoalueen valmistelutyöt aloitettiin vuonna 1980 ja tuotanto 
vuonna 1986. Vuonna 2009 Saarekenevalla oli tuotantokunnossa olevaa tuo-
tantoaluetta 93 hehtaaria. Alue kuuluu Karankajärven vesistöalueen (14.66) 
Vihanninjoen valuma-alueeseen (14.664). Saarekenevalta tulevat kuivatusve-
det johdetaan kolmen laskuojan kautta alapuolisiin vesistöihin. Laskuojan 1 
vedet päätyvät Majoinpuron kautta Kiesimenjärveen. Laskuojan 2 vedet kul-
kevat Tervalammesta Kiesimenjärveen. Laskuojaa 3 pitkin vedet kulkevat Ma-
joinpuroon ja edelleen Kiesimenjärveen. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
päätös Dnro 2001/195, 15 - 17.) 
 
7.8.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Ympäristöluvassa (Dnro 2001/195) määritettyjen ehtojen mukaisesti kuivatus-
vedet on johdettava laskeutusaltaiden kautta edellä mainittuihin laskuojiin. 
Laskeutusaltailla on oltava pintapuomit ja lietealtaat. Sarkaojissa täytyy olla 
lietesyvennykset. Vesistökuormitusta vähentävät rakenteet, kuten päisteput-
ket, siiviläputket ja pintapuomit on pidettävä kunnossa. Ojien kaivuumaat on 
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tasoitettava, ettei haitallisia vettymäalueita synny. Auma-alueiden ja ojien vä-
liin on jätettävä riittävä suojavyöhyke, ettei turvetta päädy ojiin lastauksen yh-
teydessä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaikkojen on oltava tiivispohjaisella 
alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella asianmukaisesti. Tuotannossa on 
käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua aiheuttavia koneita, 
laitteita ja työmenetelmiä. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. 
 
Saarekenevan maastokartoitus toteutettiin 2.6.2009. Käytössä on kahdeksan 
laskeutusallasta, jotka on nimetty seuraavasti: La 2 - 3, La 5 - 6 ja La 14 - 17. 
Laskeutusaltaat ovat hyvässä kunnossa ja niille rakennetut lietealtaat ovat 
vaatimusten mukaiset, paitsi altaan La 15 lieteallas, josta kunnollinen lieteallas 
puuttui. Lietteen takaisin valumisen estämiseksi oli rakennettu penkka, eikä 
varsinaista allasta. Pintapuomeista viisi oli kunnossa, kaksi oli uponnut ja yksi 
osittain uponnut. (Ks. taulukko 11.) 
 
TAULUKKO 11. Saarekenevan laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
2 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
5 Hyvä Kunnossa Uponnut 
6 Hyvä Kunnossa Uponnut 
14 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
15 Hyvä  Puuttuu Osittain uponnut 
16 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
17 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
 
 
 
Saarekeneva koostuu yhdeksästä tuotantolohkosta. Eristysojien kunnossa ei 
ole huomautettavaa. Kokoojaojatkin ovat kunnossa, lukuun ottamatta tuotan-
tolohkolla 7 esiintyviä lietekertymiä. Sarkaojiin on kaivettu sarkaoja-altaat ja 
ojat ovat suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Tuotantolohkolla 7 on paikoi-
tellen lietekertymiä sarkaoja-altaissa. (Ks. kuvio 39.) 
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KUVIO 39. Lohkon 7 sarkaojissa ja kokoojaojassa on lietettä. 
 
Saarekenevalla on 1100 litran polttoainesäiliö, jossa on laillisuuden takaava 
valmistuskilpi. Ylitäytönestintä säiliössä ei ole. Talousjätteille on keräysastia ja 
jäteöljyille 200 litran tynnyri. Öljyisille jätteille ei ole keräysastiaa, sillä öljyiset 
jätteet kerätään läheiseen Ahvenlamminsuon tukikohtaan.  Tuotantolohkoilla 7 
ja 8 on käytöstä poistettuja rumpuputkia ja niiden osia hylättynä maastoon. 
(Ks. kuvio 40.) Auma-alueet ovat siistejä, eikä aumamuovin riekaleita esiinny 
maastossa.  
 
 
KUVIO 40. Saarekenevan polttoainesäiliö ja vanhoja rumpuputkia.  
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7.8.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Saarekenevan kuivatusvesien käsittelyä tulee tehostaa, joko pintavalutusken-
tillä tai virtaaman säädöllä. Leskelän (2009, 16) mukaan Saarekenevan kuor-
mitus Vihanninjoen valuma-alueeseen (14.664) oli vuoden 2008 osalta kiinto-
aineelle 2972 kilogrammaa, kokonaistypelle 629 kilogrammaa ja kokonaisfos-
forille 16 kilogrammaa.  
 
Jo olemassa olevia vesiensuojelurakenteita täytyy tarkkailla ja pitää ne kun-
nossa. Laskeutusaltaalle La 15 on tehtävä kunnollinen lieteallas. Laskeutusal-
taisiin La 5, La 6 ja La 15 on vaihdettava uudet pintapuomit uponneiden tilalle. 
Liettyviin sarkaojiin tuotantolohkolla 7 pitäisi asentaa sarkaojapidättimet. Polt-
toainesäiliö täytyy vaihtaa uudempaan tai ainakin siirtää tiiviille alustalle ja säi-
liöön on asennettava ylitäytönestin. Jätekatokseen on tuotava keräysastia öl-
jyisille jätteille ja käytöstä poistetut rumpuputket on kerättävä pois tuotantoloh-
koilta 7 ja 8. 
 
Ympäristöluvassa (Dnro 2001/195) ei aseteta minkäänlaisia tuulirajoituksia Iso 
Majoinlammen kohdalta, vaikka se sijaitsee aivan tuotantolohkon 9 välittö-
mässä läheisyydessä. Tuulen ollessa voimakas ja sen suunnan ollessa tuo-
tantoalueelta Iso Majoinlampeen päin on pölyä aiheuttavat työt keskeytettävä.  
 
7.9  Ahvenlamminsuo 
 
Ahvenlamminsuo sijaitsee Saarijärven kaupungissa, entisen Pylkönmäen 
kunnan alueella. Tuotantoalue rajoittuu suurimmaksi osaksi ohutturpeiseen 
ojitettuun rämemaahan. Valmistelutyöt tuotantoalueella aloitettiin vuonna 1972 
ja tuotanto alkoi vuonna 1975. Vuonna 2009 Ahvenlamminsuolla oli tuotanto-
kunnossa olevaa tuotantoaluetta 167 hehtaaria. Alue kuuluu Karankajärven 
vesistöalueeseen (14.66) ja suurelta osin Vihanninjoen valuma-alueeseen 
(14.664) sekä pieneltä osin Selänpäänjoen valuma-alueeseen (14.662). Kui-
vatusvedet johdetaan kolmen laskuojan kautta alapuolisiin vesistöihin. (Itä-
Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 2001/195, 4, 15.) Laskuojan 1 
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vedet ohjataan Majoinpuroa pitkin Kiesimenjärveen. Laskuojan 2 vedet virtaa-
vat Ahvenpurosta Rasinpuroon ja sieltä edelleen Moksinjärveen. Laskuojan 4 
vedet päätyvät Palkkipuron kautta Honkajokeen ja sieltä edelleen Sammali-
seen.  
 
7.9.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Ympäristöluvan (Dnro 2001/195, 43 - 44) mukaan kuivatusvedet johdetaan 
laskeutusaltaiden kautta alapuolisiin vesistöihin. Laskeutusaltaat tulee olla 
varustettu pintapuomein ja lietealtain. Sarkaojissa on oltava lietesyvennykset. 
Vesistökuormitusta vähentävät rakenteet, kuten päisteputket, siiviläputket ja 
pintapuomit on pidettävä kunnossa. Tuulen ollessa voimakasta ja sen suun-
nan ollessa lähimmiltä tuotantoalueilta Isojärveen, Kiminginjärveen tai Toh-
taanjärveen päin on pölyämistä aiheuttavat työt keskeytettävä. 
 
Ojien kaivuumaat on tasattava siten, ettei haitallisia vettymäalueita synny. 
Auma-alueiden ja ojien väliin on jätettävä riittävä suojavyöhyke, ettei turvetta 
päädy ojiin lastauksen yhteydessä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaikkojen on 
oltava tiivispohjaisella alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella asianmukai-
sesti. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua 
aiheuttavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Toiminnasta on pidettävä käyt-
töpäiväkirjaa. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 2001/195, 44 - 
46.) 
 
Ahvenlamminsuon maastokartoitus tehtiin 5.6.2009. Laskeutusaltaita oli käy-
tössä 9 kappaletta. Altaat on numeroitu seuraavasti: La 1, La 4 - 9, La 11 - 12. 
Karttaan piirretyt altaat La 10 ja La 13 eivät ole enää käytössä. Kaikkien las-
keutusaltaiden ja lietealtaiden kunto oli hyvä. Pintapuomeista oli kunnossa 5 
kappaletta, yksi pintapuomi oli poikki ja 3 puomia oli osittain uponnut. (Ks. tau-
lukko 12.) 
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TAULUKKO 12. Ahvenlamminsuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
5 Hyvä Kunnossa Poikki 
6 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
7 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
8 Hyvä  Kunnossa Kunnossa 
9 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
11 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
12 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
 
 
Ahvenlamminsuo eteläosasta Palkkipuroon johdettavat vedet kulkevat virtaa-
mansäätöpadon kautta ennen päätymistään laskeutusaltaaseen La 5. Virtaa-
mansäätöpato toimi tarkastusta tehtäessä tarkoituksensa mukaisesti. Kaikille 
tuotantolohkoille on kaivettu vaadittavat sarkaoja-altaat, ja päisteputkiin on 
asennettu päisteputkipidättimet.  
 
Polttoainesäiliöitä Ahvenlamminsuolla on 2 kappaletta. Vanhassa tukikohdas-
sa tuotantolohkolla 3 sijaitseva 3000 litran polttoainesäiliö on kohtalaisessa 
kunnossa. Valmistuskilpeä tai ylitäytönestintä siinä ei ole. Toinen säiliöistä 
sijaitsee lohkon 1 viereisessä tukikohdassa. Säiliö on kooltaan 3000 litraa, 
eikä siinä ole valmistuskilpeä eikä ylitäytönestintä. (Ks. kuvio 41.) 
 
 
 
KUVIO 41. Ahvenlamminsuon polttoainesäiliöt. 
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Ahvenlamminsuon jätehuolto on keskitetty tukikohtaan. Tukikohdan pihassa 
sijaitsevassa jätekatoksessa on 240 litran jäteastiat sekajätteelle ja öljyisille 
jätteille. Katoksessa on jäteöljyille kaksi 200 litran tynnyriä. Niiden alla ei ole 
kuitenkaan turvakaukaloa. (Ks. kuvio 42.) Tukikohdan huoltohallissa on lisäksi 
1000 litran maanalainen säiliö jäteöljyille. Ongelmajätteet kerätään jätekatok-
seen ja huoltohalliin, joista ne toimitetaan suuremmissa erissä jatkokäsitte-
lyyn. Tuotantoalueelle ei ole hylättynä vanhoja tuotantokoneita, rumpuputkia 
tai muuta maastoon kuulumatonta tavaraa.  
 
 
  
 
KUVIO 42. Ahvenlamminsuon jäteöljytynnyrit ja jäteastiat. 
 
7.9.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Ahvenlamminsuon kuivatusvesien käsittelyä tulee tehostaa mahdollisuuksien 
mukaan virtaaman säädöllä tai pintavalutuksella. Tällä hetkellä vedet puhdis-
tetaan perusvesiensuojelutason mukaisesti, lukuun ottamatta Ahvenlammin-
suon eteläosasta Palkkipuroon johdettavia vesiä, jotka kulkevat virtaaman-
säädön kautta. Ahvenlamminsuon kuivatusvedet kuormittivat Karankajärven 
valuma-aluetta (14.66) vuoden 2008 kuormituslaskelmien mukaan kiintoai-
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neen osalta 4989 kilogrammaa, kokonaistypen osalta 1056 kilogrammaa ja 
kokonaisfosforin osalta 25,8 kilogrammaa (Leskelä 2009, 16). 
 
Tuotantolohkot 6 ja 7 sijaitsevat aivan Tohtaanjärven välittömässä läheisyy-
dessä. Tuotantoalueelta ei päädy kuivatusvesiä Tohtaanjärveen, mutta turve-
tuotantoalueilta peräisin olevan pölyn on väitetty heikentävän järven tilaa (Itä-
Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 2001/195, 13). Tuulen suunnan 
ollessa järvelle päin tuotanto täytyy keskeyttää välittömästi. Tuotantovastaava 
Matti Jääskeläisen (2009) mukaan Ahvenlamminsuon tuotantolohkoilla 6 ja 7 
tuotetaan mahdollisesti palaturvetta tulevaisuudessa. Palaturpeen tuotannos-
sa syntyy huomattavasti vähemmän turvepölyä kuin jyrsinturpeen tuotannos-
sa.  
 
Laskeutusaltaiden La 6, La 11 ja La 12 uponneet pintapuomit täytyy vaihtaa 
uusiin. Laskeutusaltaan La 5 katkennut pintapuomi täytyy liittää yhteen. Suo-
sittelen polttoainesäiliöiden vaihtamista uusiin, sillä nykyiset säiliöt ovat vanho-
ja, eikä niissä ole ylitäytönestimiä eikä laillisuuden takaavia valmistuskilpiä. 
Jätekatoksissa sijaitseviin jäteöljytynnyreihin ei todennäköisesti juurikaan ker-
ry jäteöljyä, koska viereisessä hallissa on 1000 litran maanalainen säiliö jä-
teöljyille. Mielestäni jäteöljytynnyrit voisi kokonaan poistaa jätekatoksesta tai 
ainakin niiden alle on laitettava suojakaukalot. 
 
7.10  Mahasuo 
 
Mahasuo sijaitsee Saarijärven kaupungissa entisen Pylkönmäen kunnan alu-
eella. Mahasuon tuotantoon valmistelu aloitettiin 1975 ja tuotanto alkoi vuonna 
1979. Saarijärven reittiin (14.6) kuivatusvetensä laskeva osa Mahasuosta on 
nimeltään Kaakkosuon lisäalue. Kaakkosuon lisäalueen valmistelu aloitettiin 
vuonna 1996. Vuonna 2009 Saarijärven reittiin kuivatusvetensä laskevia tuo-
tantoalueita oli Mahasuolla 28 hehtaaria. Laskuojaa 12 pitkin laskevat tuotan-
tolohkon 8 sekä osittain tuotantolohkon 7 kuivatusvedet Palkkipuroon ja siitä 
edelleen Honkajokeen, Sammaliseen, Luotojärveen, Selänpäänjokeen, Uo-
dinselkään ja lopulta Karankajärveen. Alue kuuluu Karankajärven vesistöalu-
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een (14.66) Selänpäänjoen valuma-alueeseen (14.662). Suurin osa Ma-
hasuon kuivatusvesistä Laskee Kokemäenjoen vesistön (35) Keuruun reittiin 
(35.6). (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro ISY-2003-Y-35, 4 - 5.) 
 
7.10.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Vesiensuojelurakenteina Kaakkosuon lisäalueella ovat 3 laskeutusallasta, 
sarkaoja-altaat ja päisteputkipidättimet. Laskeutusaltaat on numeroitu La 12 -
14. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua 
aiheuttavia koneita ja työmenetelmiä. Toiminasta on pidettävä käyttöpäiväkir-
jaa. Polttoainesäiliöitä tai jätepistettä ei tällä alueella ole, vaan ne sijaitsevat 
Keuruun reittiin (35.6) laskevilla tuotantolohkoilla.  
 
Mahasuon maastokartoitus tehtiin 28.5.2009. Kaikki laskeutusaltaat ja lieteal-
taat olivat hyvässä kunnossa. Laskeutusaltaassa La 12 pintapuomi oli paikoil-
laan, mutta altaissa La 13 ja La 14 pintapuomi oli osittain uponnut. (Ks. tau-
lukko 13.) Eristys- ja kokoojaojissa ei esiintynyt sortumia tai lietettä. Sarkaoja-
altaat olivat tarkoituksenmukaiset, eikä lietettä juuri esiintynyt.  
 
 
TAULUKKO 13. Mahasuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
12 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
13 Hyvä Kunnossa  Osittain uponnut 
14 Hyvä Kunnossa Osittain uponnut 
 
 
7.10.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Osittain uponneiden pintapuomien tilalle on vaihdettava uudet puomit laskeu-
tusaltaisiin La 13 ja La 14. Tuotantoalueen vesienkäsittelyssä tulee noudattaa 
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parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Kuivatusvesien käsittelyä tulee te-
hostaa joko virtaamansäädöllä tai pintavalutuksella. Karankajärven valuma-
alueesta (14.66) on Vapon turvetuotantoalueita noin 1,3 %. Vuoden 2008 Va-
pon turvetuotannon kuormituslaskelmien mukaan valuma-alueen nettokuormi-
tukset olivat kilogrammoina kiintoaineelle 16779, kokonaistypelle 3550 ja ko-
konaisfosforille 88 (Leskelä 2009, 16). 
 
7.11  Rajasuo 
 
Rajasuo sijaitsee Saarijärven kaupungissa entisen Pylkönmäen kunnan alu-
eella. Rajasuon lähialueet ovat suurimmaksi osaksi metsäojitettua suota ja 
metsää. Tuotantoalueen ojitus aloitettiin vuonna 1986 ja tuotanto vuonna 
1987. Vuonna 2009 Rajasuolla oli 59 hehtaaria tuotantokunnossa olevaa tuo-
tantoaluetta. Rajasuo kuuluu Mahlunjärven vesistöalueen (14.62) Selänpään-
joen valuma-alueeseen (14.662). Kuivatusvedet johdetaan yhden laskuojan 
kautta alapuoliseen vesistöön. Vedet kulkevat reittiä: Rajapuro - Selänpäänjo-
ki – Karankajärvi. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro ISY-2003-
Y-37, 2, 6.) 
 
7.11.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Ympäristöluvan (Dnro ISY-2003-Y-37, 19 - 21) lupamääräyksissä vesienkäsit-
telymenetelminä ovat kaksi laskeutusallasta, kaksi virtaamansäätöpatoa, sar-
kaoja-altaat ja päisteputkipidättimet sekä tuotantokentän lounaisosan sarka-
ojissa sarkaojapidättimet. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän 
turvepölyä aiheuttavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Tarpeetonta melua 
on vältettävä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaikkojen on oltava tiivispohjaisella 
alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella asianmukaisesti. Toiminnasta on 
pidettävä käyttöpäiväkirjaa.  
 
Rajasuon maastokartoitus tehtiin 27.5.2009. Laskeutusaltaat La 1 ja La 2 oli-
vat hyvässä kunnossa. Niille on rakennettu lietealtaat ja pintapuomit olivat 
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paikoillaan. (Ks. taulukko 14.) Virtaamansäätöpato Vs 1 ei toiminut tarkoituk-
sensa mukaisesti, koska se on painettu liian syvälle, jolloin se on tukkeutunut. 
(Ks. kuvio 43.) Vs 2 toimi kuten pitääkin. Sarkaoja-altaissa ei ollut lietettä, eikä 
eristys-, kokooja- tai sarkaojissa esiintynyt sortumia. Sarkaojiin on asennettu 
päisteputkipidättimet, mutta sarkaojapidättimet puuttuvat tuotantoalueen lou-
naisosasta. Rajapuroon, laskeutusaltaiden alapuolelle, on kaivettu ylimääräi-
nen lietesyvennys huuhtoutuneen kiintoaineen varalle. Lietesyvennys tyhjen-
netään tarpeen mukaan. Tuotantoalueen lounaisosassa sijaitsevalla auma-
alueella turvetta oli päätynyt ojaan kuormauksen yhteydessä. (Ks. kuvio 44.) 
 
TAULUKKO 14. Rajasuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
 
 
 
 
KUVIO 43. Rajasuon virtaamansäätöpato Vs 1. 
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KUVIO 44. Auma-alueella on päätynyt turvetta ojaan. 
 
Rajasuolla on hyväkuntoinen 2000 litran polttoainesäiliö, joka on varustettu 
ylitäytönestimellä ja valmistuskilvellä. Säiliö on asetettu hiekkapohjalle. Jäte-
katoksessa on keräilyastiat sekajätteelle ja öljyisille jätteille. (Ks. kuvio 45.) 
Jäteöljyille on varattu 200 litran tynnyri, jonka alla on turvakaukalo.  
 
 
  
KUVIO 45. Rajasuon polttoainesäiliö ja jäteastiat. 
 
7.11.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Rajasuon lounaisosaan täytyy asentaa sarkaojapidättimet, eikä niitä saa rik-
koa ojien kairauksen yhteydessä. Tuotantoalueen lounaisosassa sijaitsevien 
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auma-alueiden ja ojien väliin täytyy jättää leveämpi suojavyöhyke, ettei turvet-
ta enää päädy ojaan lastauksen yhteydessä. Virtaamansäätöpato Vs 1 täytyy 
asentaa oikeaan korkeuteen, jotta se toimii tarkoituksensa mukaisesti.  
 
7.12  Pajumäensuo 
 
Pajumäensuon turvetuotantoalue sijaitsee Saarijärven kaupungissa, entisen 
Pylkönmäen kunnan alueella. Pajumäensuon lähialueet ovat pääosin metsä-
ojitettua suota ja metsää. Tuotantoalueen ojitus aloitettiin vuonna 1984 ja tuo-
tanto vuonna 1995. Vuonna 2009 Pajumäensuolla oli 115 hehtaaria tuotanto-
kunnossa olevaa tuotantoaluetta. Tuotantolohko 1 kuuluu Karankajärven ve-
sistöalueen (14.66) Selänpäänjoen valuma-alueeseen (14.662). Tuotantoloh-
kot 2, 3 ja 4 kuuluvat Mahlunjärven vesistöalueen (14.62) Kotajoen valuma-
alueeseen (14.624). Tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan neljällä 
laskuojalla alapuolisiin vesistöihin. Laskuoja 1 kulkee reittiä: Kylmäpuro - Koi-
ranpäänpuro – Selänpäänjoki – Karankajärvi. Laskuojat 2 ja 3 laskevat reittiä: 
Kortepuro – Mansikkapuro – Konttijoki – Mahlunjärvi. Laskuoja 4 laskee Ruos-
tepuron, Haasiapuron, Mansikkapuron ja Konttijoen kautta Mahlunjärveen. 
(Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro ISY-2003-Y-37, 2 - 6.) 
 
7.12.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Pajumäensuon kuivatusvesien käsittelymenetelmiksi on määritetty 4 laskeu-
tusallasta, sarkaoja-altaat, päisteputkipidättimet ja paksuturpeiselle alueelle, 
jossa ojasyvyys on yli 1,5 metriä, sarkaojapidättimet. (Itä-Suomen ympäristö-
lupaviraston päätös Dnro ISY-2003-Y-37, 19). Edellä mainittujen menetelmien 
lisäksi tuotantoalueella on käytössä vesiensuojelun tehostamismenetelmänä 
vuonna 2009 valmistunut pintavalutuskenttä sekä kolme virtaamansäätöpatoa.  
 
Ympäristöluvan (Dnro ISY-2003-Y-37) mukaisesti tuotannossa on käytettävä 
mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua aiheuttavia koneita, laitteita ja 
työmenetelmiä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaikkojen on oltava tiivispohjai-
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sella alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella asianmukaisesti. Toiminnasta 
on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. (Ks. kuvio 46.) 
 
 
 
KUVIO 46. Näyte käyttöpäiväkirjasta. 
 
Pajumäensuon maastokartoitus toteutettiin 27.5.2009. Tuotantoalueen laskeu-
tusaltaat on numeroitu La 1 - 4. Kaikki laskeutusaltaat ja niiden lietealtaat oli-
vat hyvässä kunnossa. Altaissa La 1 - 3 pintapuomit olivat paikoillaan, mutta 
altaasta La 4 puomi oli irronnut. (Ks. taulukko 15.) Sarkaojiin on kaivettu ym-
päristöluvan vaatimusten mukaiset sarkaoja-altaat ja ojiin on asennettu päis-
teputkipidättimet. Tuotantolohkolla 3 oli käytössä joissakin sarkaojissa sarka-
ojapidättimiä. Eristysojissa ei ollut sortumia. Kokoojaojassa ennen virtaaman-
säätöpatoa Vs 1 oli lietekertymiä tuotantolohkolla 1. Sarkaojat olivat pääosin 
hyvässä kunnossa, vain tuotantolohkolla 3 oli paikoitellen lietekertymiä. Vir-
taamansäätöpadot on asennettu oikein ja ne toimivat tarkoituksenmukaisesti. 
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TAULUKKO 15. Pajumäensuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
3 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa Irti 
 
 
Pintavalutuskenttä 1 on pinta-alaltaan 2,8 hehtaaria ja valuma-alueella on ko-
koa 59,2 hehtaaria. Pintavalutuskenttä oli tarkistusta tehtäessä juuri valmistu-
nut, eikä se toiminut kuten pitäisi. Pumppausaltaaseen oli asennettu liian pie-
nitehoinen pumppu, joka ei jaksanut pumpata vettä pintavalutusputken pää-
hän asti, vaan vesi purkautui putken alkuosasta maastoon. Tästä johtuen pin-
tavalutuskentän alkuosa tulvi, ja vesi muodosti oikovirtauksia, jolloin toivotun-
mukaista imeytymistä ei syntynyt. (Ks. kuvio 47.) 
 
 
 
KUVIO 47. Pintavalutuskenttä 1 tulvi tarkastusta tehtäessä.  
 
Pajumäensuolla on kaksi polttoainesäiliötä. Säiliöt ovat kooltaan 2000 ja 3000 
litraa. Molemmissa säiliöissä on valmistuskilpi, mutta ylitäytönestimet niistä 
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puuttuvat. (Ks. kuvio 48.) Jätekatoksessa on keräysastiat talousjätteelle ja 
öljyisille jätteille. Ongelmajätteet kerätään varastoon, josta ne toimitetaan Ah-
venlamminsuon tukikohtaan ja sieltä suuremmissa erissä jatkokäsittelyyn. Jä-
teöljyille on 200 litran tynnyri, jonka alla on suojakaukalo. Tuotantolohkolla 2 
on muutamia käytöstä poistettuja rumpuputkia, ja auma-alueiden läheisyydes-
sä on hieman muovin kappaleita.  
 
 
 
KUVIO 48. Pajumäensuon polttoainesäiliöt. 
 
7.12.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Liettyneeseen kokoojaojaan tuotantolohkolle 1, ennen virtaamansäätöpatoa 
Vs1, täytyy kaivaa lietesyvennys, joka tyhjennetään tarpeen mukaan. Kokoo-
jaojaan kertyvää lietettä voi vaihtoehtoisesti vähentää sarkaojiin asennettavilla 
sarkaojapidättimillä. Tuotantolohkon 3 liettyviin sarkaojiin on asennettava sar-
kaojapidättimet. Irronnut pintapuomi täytyy kiinnittää paikoilleen laskeutusal-
taassa La 4. Polttoainesäiliöihin tulee asentaa ylitäytönestimet, ja tuotantoloh-
kolta 2 täytyy poistaa vanhat rumpuputket. Auma-alueiden ympäristöstä kerä-
tään pois muovin palaset.  
 
Pintavalutuskentän toimivuuden kanssa saattaa tulla ongelmia. Mielestäni 
kentän kaltevuus on liian suuri, ja pintavalutuskentän vedet saattavat kerään-
tyä kentän kapeimpaan kohtaan sekä pintavalutuskentän reunavallien viereen. 
Oikovirtausten välttäminen tulee olemaan vaikeaa.  
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7.13  Pirtti – Peurusuo 
 
Pirtti-Peurusuo sijaitsee Multian kunnassa. Tuotantoalue koostuu kahdesta eri 
suoalueesta Pirttisuosta ja Peurusuosta. Tuotantoalueen lähimaasto on pää-
osin metsäojitettua mäntyvaltaista rämettä. Pirtti-Peurusuon tuotantoon val-
mistelu alkoi vuonna 1976 ja tuotanto vuonna 1981. Vuonna 2009 Pirtti-
Peurusuolla oli tuotantokunnossa olevia tuotantoalueita yhteensä 119 hehtaa-
ria. Turvetuotantoalue kuuluu Mahlunjärven vesistöalueen (14.62) Konttijoen 
valuma-alueeseen (14.625). (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 
2002/132, 1 - 4.) 
 
Kuivatusvedet johdetaan kolmella laskuojalla alapuoliseen vesistöön. Suurin 
osa tuotantoalueen kuivatusvesistä ohjataan laskuojaa 20 pitkin Pirttijärveen, 
josta ne kulkeutuvat edelleen Pirttipuroon, Konttijokeen, Kotajokeen ja Mah-
lunjärveen. Laskuojista 21 ja 22 B vedet menevät Vattupuron kautta Koirajo-
keen, Iso-Mustaan, Pikku-Mustaan, Konttijokeen, Kotajokeen ja Mahlunjär-
veen. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dnro 2002/132, 8.) Aiemmin 
käytössä ollut laskuoja 22 A on poistettu käytöstä, ja vedet on ohjattu kulke-
maan laskuojien 21 ja 22 B kautta.  
 
7.13.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Pirtti-Peurusuon kuivatusvesien käsittelymenetelminä ovat laskeutusaltaat, 
virtaamansäätöpadot, sarkaoja-altaat sekä päisteputkipidättimet. Tuotantoloh-
kolla 1 on lisäksi käytössä valunnantasausallas. Auma-alueiden ja ojien väliin 
on jätettävä suojavyöhyke, ettei turvetta päädy ojiin lastauksen yhteydessä. 
Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä ja melua aihe-
uttavia koneita, laitteita ja menetelmiä. Koneiden tankkaus- ja huoltopaikkojen 
on oltava tiivispohjaisella alustalla. Jätteet tulee varastoida ja lajitella asian-
mukaisesti. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. (Itä-Suomen ympäris-
tölupaviraston päätös Dnro 2002/132, 24 - 27.) 
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Pirtti-Peurusuon maastokartoitus toteutettiin 2.6.2009. Tuotantoalueella on 
käytössä viisi laskeutusallasta ja yksi valunnantasausallas. Laskeutusaltaat on 
numeroitu seuraavasti: La 2, La 4, La 6, La 8 ja La 18. Kaikki laskeutusaltaat 
olivat hyvässä kunnossa. Laskeutusaltaalla La 6 ei ollut lieteallasta, muiden 
laskeutusaltaiden lietealtaat olivat kunnossa. (Ks. kuvio 49.) Pintapuomi oli 
irronnut altaassa La 8 ja osittain uponnut altaassa La 6. Altaissa La 2, La 4 ja 
La 18 pintapuomi oli paikoillaan. Valunnantasausaltaan pintapuomi oli irti, 
muuten allas oli kunnossa. (Ks. taulukko 16.) 
 
  
 
KUVIO 49. Laskeutusallas La 18 ja sen lieteallas.  
 
TAULUKKO 16. Pirtti-Peurusuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
2 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
4 Hyvä Kunnossa  Kunnossa 
6 Hyvä Ei ole Osittain uponnut 
8 Hyvä Kunnossa Irti 
18 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
Valunnantasausallas Hyvä  Kunnossa Irti 
 
 
Virtaamansäätöpatoja on käytössä kolme kappaletta ja ne toimivat oikein. 
Eristys-, kokooja- ja sarkaojissa ei ollut sortumia eikä lietettä. Auma-alueet 
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olivat siistissä kunnossa, eikä aumamuovin paloja ollut kulkeutunut maastoon. 
Lohkolla 1 oli ojien varsiin hylättynä vanhoja rumpuputkia ja niiden osia.  
 
Pirtti-Peurusuolla on kolme polttoainesäiliötä. Säiliöt ovat kooltaan 2200 litraa, 
2000 litraa ja 12 000 litraa. 12 000 litran polttoainesäiliö jää pois käytöstä, kun 
säiliö tyhjenee. Säiliöissä ei ole ylitäytönestimiä, mutta valmistuskilvet niistä 
löytyvät. (Ks. kuvio 50.) Jätekatoksessa on keräilyastiat sekajätteelle ja öljyisil-
le jätteille. Jäteöljyt kerätään 200 litran tynnyriin. Tynnyrin alla ei ole turva-
kaukaloa.  
 
 
 
KUVIO 50. Pirtti-Peurusuon polttoainesäiliöt. 
 
7.13.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Laskeutusaltaalle La 6 on tehtävä lieteallas ja osittain uponneen pintapuomin 
tilalle on vaihdettava uusi puomi. Tuotantolohkolla 1 sijaitsevan valunnan-
tasausaltaan ja laskeutusaltaan La 8 pintapuomit on kiinnitettävä. Tuulen ol-
lessa voimakasta ja sen suunnan ollessa tuotantolohkon 1 kaakkoisosasta 
Pirttijärvelle päin on pölyämistä aiheuttavat työt keskeytettävä. Ennen laskeu-
tusallasta La 18 pitäisi asentaa virtaamansäätöpato, sillä laskuojaan Lo 20 on 
kulkeutunut lietettä. (Ks. kuvio 51.) Polttoainesäiliöihin on asennettava yli-
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täytönestimet, ja jäteöljytynnyrille turvakaukalo. Vanhat rumpuputken osat on 
poistettava maastosta tuotantolohkolta 1. 
 
 
 
KUVIO 51. Laskuojaan Lo 20 on kulkeutunut lietettä. 
 
7.14 Hietamansuo 
 
Hietamansuo sijaitsee Äänekosken kaupungin alueella. Turvetta siellä on tuo-
tettu vuodesta 1982 alkaen. Vuonna 2009 Hietamansuolla oli tuotantokunnos-
sa olevia tuotantoalueita 26 hehtaaria. (Vapo, Saarijärven reitti 2009c.) Keski-
Suomen ympäristökeskus ei ole toistaiseksi velvoittanut Vapo Oy:tä hake-
maan ympäristölupaa Hietamansuolle.  
 
Hietamansuon tuotantoalue kuuluu osittain Saarijärven vesistöalueen (14.61) 
Kiimasjärven valuma-alueeseen (14.612) ja Lanneveden vesistöalueen 
(14.65) Lanneveden valuma-alueeseen (14.651). Tuotantoalueen kuivatusve-
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det johdetaan kahden laskeutusaltaan kautta alapuolisiin vesistöihin. Las-
kuojasta 1 vedet virtaavat reittiä: Lehmälammit – Kivipuro – Lannevesi. Las-
kuoja 2 laskee reittiä: Mustalampi – Mustapuro – Julmapuro – Lehtojoki – Kii-
masjärvi.  
 
7.14.1 Lupaehtojen täyttyminen ja omavalvonnan toteutuminen 
 
Hietamansuon maastokartoitus tehtiin 10.6.2009. Hietamansuon kuivatus-
vesien käsittelymenetelminä ovat laskeutusaltaat, sarkaoja-altaat ja päisteput-
kipidättimet. Laskeutusaltaita on käytössä kaksi kappaletta. Molemmat altaat 
olivat hyvässä kunnossa. Laskeutusaltaalta La 2 puuttui lieteallas. Altaan La 1 
lieteallas oli kunnossa. Molempien altaiden pintapuomit olivat paikoillaan. (Ks. 
taulukko 17.) Eristys- ja kokoojaojissa ei ollut sortumia eikä lietettä. Sarkaojis-
sakin lietettä oli vain paikoitellen ja vähän.  
 
TAULUKKO 17. Hietamansuon laskeutusaltaat. 
Altaan numero Altaan kunto Lieteallas Pintapuomi 
1 Hyvä Kunnossa Kunnossa 
2 Hyvä Ei ole Kunnossa 
 
 
Hietamansuon varikkoalueella on jäteastiat sekajätteelle ja öljyisille jätteille. 
Jäteöljyt kerätään 200 litran tynnyriin. 3000 litran polttoainesäiliössä on lailli-
suuden takaava valmistuskilpi, mutta ylitäytönestin siitä puuttuu. Säiliö on si-
joitettu tiiviille maaperälle. (Ks. kuvio 52.) Tuotantoalueelle on hylätty vanhoja 
rumpuputkia ja käytöstä poistettuja työkoneita. (Ks. kuvio 53.) 
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KUVIO 52. Hietamansuon polttoainesäiliö. 
 
 
KUVIO 53. Hietamansuon tuotantoalueen maastossa on metalliromua. 
 
7.14.2 Parannusehdotukset ympäristönsuojeluun 
 
Laskeutusaltaalle La 2 on rakennettava lieteallas. Tuotantoalueelle ja sen lä-
himaastoon on hylätty vanhoja työkoneita ja vanhoja rumpuputkia. Alue on 
siistittävä metalliromusta. Polttoainesäiliölle on asennettava ylitäytönestin. 
Hietamansuon kuivatusvesien aiheuttamat teoreettiset pitoisuuslisäykset ala-
puolisiin vesistöihin ovat niin vähäisiä, ettei vesienkäsittelyn tehostamiselle ole 
tarvetta, kunhan nykyiset perusvesiensuojeluntason mukaiset menetelmät 
pidetään kunnossa.  
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8 TUOTANTOALUEIDEN YMPÄRISTÖNSUOJE-
LUN TILA 
 
Yhteenveto toteutuneesta ympäristönsuojelusta pohjautuu Turvetyömaan laa-
tu- ja ympäristöasioiden tarkastuslomakkeella (ks. liite 7) hankittuihin tietoihin 
ja havaintoihin. Kuivatusvesien käsittelyn osalta tarkastuslomaketta on täytetty 
niiltä osin, kuin kyseiset menetelmät ovat olleet tuotantoalueilla käytössä.  
 
8.1 Opasteet ja portit  
 
Kaikille tuotantoalueille on asianmukaiset tienviitat. Tynnörsuon viitta on pii-
lossa vesakon keskellä, muiden tuotantoalueiden viitat ovat selkeästi näkyvis-
sä. Tuotantoalueille saavuttaessa varoitustaulut ilmoittavat rajoituksista ja kiel-
loista. (Ks. kuvio 54.)  Maastokartoitusta tehdessä portit olivat pääosin auki, 
mutta tuotantokauden ulkopuolella portit pidetään lukittuina. Tuotantoalueille 
on asennettu tuulipussit, mutta tuotantoalueiden rikkonaisuuden vuoksi tuuli-
pusseja ei välttämättä pysty näkemään jokaiselle tuotantolohkolle.  
 
 
 
KUVIO 54. Tienviitat ja varoitustaulut ovat siistissä kunnossa. 
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8.2 Tiestö 
 
Kaikille Vapon tuotantoalueille Saarijärven reitillä johtaa hyväkuntoinen tie, 
joka kestää turvekuljetusten rasitukset. Tarkistusta tehdessä pölyongelmia ei 
ollut havaittavissa. Teiden pientareet olivat siistit, aumamuovia tai muuta ros-
kaa ei ollut päätynyt teiden varsiin. Näkyvyys teillä oli hyvä, tien varsilla ei 
kasvanut vesakkoa. Suurimmilla tuotantoalueilla, Savonnevalla ja Kaijansuol-
la, viitoitukset tuotantolohkoille olivat kunnossa. Pienemmillä tuotantoalueilla 
viitoituksia ei tarvita lyhyiden etäisyyksien vuoksi.  
 
8.3 Jätehuolto, polttoaineet ja yleinen siisteys 
 
Talousjätteelle ja öljyisille jätteille tulisi olla merkityt keräysastiat tuotantoalu-
eittain. Jäteastioiden viereen ei saa kerätä jätteitä, vaan astiat on tyhjennettä-
vä riittävän usein. Tarkastuksia suoritettaessa jätteiden varastointi oli hyvässä 
kunnossa kaikilla tuotantoalueilla. Keräysastioiden vieressä ei ollut jätteitä, ja 
astioissa olivat tarpeelliset merkinnät. Ongelmajätteet kerätään Ahvenlammin-
suon ja Savonnevan tukikohtiin, joista ne toimitetaan suuremmissa erissä 
eteenpäin. Saarekenevalta puuttui keräysastia öljyisille jätteille.  
 
Jäteöljysäiliön alla pitäisi olla suoja-allas ja säiliön pitäisi sijaita katoksessa. 
Raatteikonsuolla jäteöljytynnyri ei ole katoksessa, mutta muilla tuotantoalueilla 
on asianmukainen katos. Suurensuonnevalla ei ollut jäteöljysäiliötä lainkaan. 
Jäteöljysäiliön alta puuttui suojakaukalo Savonnevan tuotantolohkoilla 13 ja 
20, Suoniemensuolla, Tynnörsuolla, Raatteikonsuolla, Ahvenlamminsuolla ja 
Pirtti-Peurusuolla.   
 
Käytössä olevia polttoainesäiliöitä tarkistettiin yhteensä 31 kappaletta. Lukitta-
va tankkauspistooli oli kaikissa säiliöissä, mutta vain seitsemässä säiliössä oli 
ylitäytönestin. Säiliöistä 13 kappaletta oli sijoitettu väärin joko turvealustalle tai 
heinikkoon. (Ks. taulukko 18.) 
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TAULUKKO 18. Tuotantoalueiden polttoainesäiliöt. 
Sijainti Ylitäytönestin Valmistuskilpi Tilavuus 
litroina 
Sijoitus maas-
toon Savonneva, L3 On On 3000  Turvealustalla 
Savonneva, pumppaamo 5 On On 2000 Oikein 
Savonneva, L 20 Ei On 2700 Heinikossa 
Savonneva, L 13 On On 3000 Turvealustalla 
Savonneva, L 13 Ei On 1000 Heinikossa 
Savonneva, L 10 - 11 Ei On 2700 Turvealustalla 
Savonneva, L 10 - 11 Ei Ei 5000 Turvealustalla 
Savonneva, pumppaamo 4 On On 2000 Oikein 
Kaijansuo, tukikohta Ei Ei 3000 Oikein 
Kaijansuo, tukikohta Ei Ei 2000 Heinikossa 
Kaijansuo, tukikohta Ei Ei 2000 Heinikossa 
Kaijansuo, tukikohta Ei Ei 1000 Oikein 
Kaijansuo, tukikohta Ei On 2000 Heinikossa 
Kaijansuo, tukikohta Ei On 6200 Oikein 
Kaijansuo, tukikohta Ei On 2000 Oikein 
Kaijansuo, L 7 - 8 Ei Ei 1000 Oikein 
Kaijansuo, L 7 - 8 Ei Ei 2000 Oikein 
Kaijansuo, L 7 - 8 Ei Ei 1000 Heinikossa 
Kaijansuo, L 12 Ei Ei 2000 Oikein 
Suoniemensuo Ei On 1700 Oikein 
Tynnörsuo On Ei 3000 Heinikossa 
Suurensuonneva On Ei 3000 Oikein 
Saarekeneva Ei On 1100 Heinikossa 
Ahvenlamminsuo, tukikohta Ei Ei 3000 Oikein 
Ahvenlamminsuo, L 3 Ei Ei 3000 Oikein 
Rajasuo On On 2000 Oikein 
Pajumäensuo Ei On 2000 Oikein 
Pajumäensuo Ei On 3000 Oikein 
Pirtti – Peurusuo Ei On 2200 Oikein 
Pirtti – Peurusuo Ei On 2000 Oikein 
Hietamansuo Ei On 3000 Oikein 
 
 
Tuotantoalueiden yleistä siisteyttä kartoitettiin tarkastamalla rakennusten sisä-
tilat, rakennusten ulkoinen kunto, varastot, jätepisteet, varikkoalueet ja tuotan-
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toalueiden ympäristöt. Savonnevalla, Kaijansuolla ja Ahvenlamminsuolla on 
käytössä hyväkuntoiset tukikohdat taukotiloineen. Muilla tuotantoalueilla tau-
kotiloina toimivat vanhat työmaakopit tai asuntovaunut. Tuotantoalueiden va-
rikkoalueet olivat kunnossa ja traktorit sekä työkoneet oli puhdistettu turvepö-
lystä. 
 
Käytöstä poistettuja koneiden osia, rumpuputken pätkiä ja vanhoja kuormala-
voja oli varastoitu Pirtti-Peurusuon varaston taakse sekä Suoniemensuon ja 
Tynnörsuon jätekatoksien taakse. Hietamansuolle on hylätty käytöstä poistettu 
jyrsinturpeen kääntäjä. Käytöstä poistettuja rumpuputkia ja vanhoja pinta-
puomeja lojui maastossa Saarekenevan tuotantolohkoilla 7 ja 8, Pajumäen-
suon lohkolla 2, Pirtti-Peurusuon lohkolla 1, Raatteikonsuon lohkolla 2 ja Hie-
tamansuolla. 
 
8.4 Työmaan asiakirjat 
 
Jokaiselle turvetuotantoalueella on jaettu käyttöpäiväkirja, jätehuoltosuunni-
telma, paloturvallisuusohjeet sekä koneiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Urakoitsi-
jat säilyttävät edellä mainittuja asiakirjoja joko kotonaan, autoissaan tai tuotan-
toalueiden taukotiloissa. Käyttöpäiväkirjaan tehdyt merkinnät tarkistetaan jo-
kaisen kuukauden lopussa Vapon toimesta. Työmaiden käyttöpäiväkirjojen 
tarkistaminen osoittautui mahdottomaksi. Tarkistaminen onnistui vain Paju-
mäensuolla ja Suoniemensuolla. Pajumäensuolla käyttöpäiväkirjaa täytettiin 
hyvin, Suoniemensuolla merkinnät olivat puutteellisia. Muiden tuotantoaluei-
den käyttöpäiväkirjoja ei säilytetty tuotantoalueiden taukotiloissa.  
 
8.5 Ojastot 
 
Eristys-, kokooja- ja sarkaojat tarkistettiin pistokokeittain. Tarkistuksia suoritet-
tiin jokaisella tuotantolohkolla. Kaikille tuotantoalueille on kaivettu eristysojat ja 
ne olivat hyvässä kunnossa. Sortumia tai tukoksia ei esiintynyt. Kokoojaojissa 
oli sortumia vain Savonnevan tuotantolohkoilla 20, 74 ja 112. Suurempia mää-
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riä lietettä esiintyi Saarekenevan kokoojaojassa lohkolla 7 ja Pajumäensuon 
lohkolla 1. Sarkaojissa oli paikoitellen huomattava määrä lietettä Kaijansuon 
tuotantolohkoilla 23, 41 ja 82 sekä Saarekenevan lohkolla 7 ja Pajumäensuon 
lohkolla 3.  
 
8.6 Virtaamansäätöpadot 
 
Tuotantoalueilta tarkistettiin jokaisen virtaamansäätöpadon toiminta. Yhteensä 
karttoihin piirrettyjä virtaamansäätöpatoja tarkistettiin 52 kappaletta, joista 41 
kappaletta toimi kuten pitääkin. Savonnevalle suunnitelluista virtaamansäätö-
padoista puuttuivat Vs 16, Vs 20, Vs 21, Vs 22, Vs 23 ja Vs 28. Kaijansuon 
padoista puuttuivat Vs 5, Vs 13 ja Vs 29. Toimimattomia virtaamansäätöpatoja 
oli kaksi kappaletta; Tukkeutunut Kaijansuon Vs 17 ja liian syvälle painettu ja 
rikkoutunut Vs 1 Rajasuolla.   
 
8.7 Sarkaoja-altaat 
 
Sarkaoja-altaat tarkistettiin pistokokein lohkoittain. Samalla tarkistettiin liet-
teenpidättimien ja sarkaojapidättimien toiminta. Jokaiselle tuotantoalueelle ja – 
lohkolle on kaivettu vaatimusten mukaiset sarkaoja-altaat ja päisteputkiin on 
kiinnitetty lietteenpidättimet. Sarkaojapidättimiä käytetään paksuturpeisilla 
alueilla Kaijansuolla, Tynnörsuolla, Rajasuolla ja Pajumäensuolla.  
 
8.8 Laskeutusaltaat 
 
Maastokartoituksilla tarkistettiin kaikki tuotantoalueiden laskeutusaltaat, lie-
tealtaat ja pintapuomit. Laskeutusaltaita tarkistettiin ja valokuvattiin yhteensä 
120 kappaletta. 112 laskeutusallasta oli hyvässä, 6 kohtalaisessa ja 2 heikos-
sa kunnossa. (Ks. kuvio 55.) Kaijansuon laskeutusaltaista 5 kappaletta oli koh-
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talaisessa kunnossa ja Savonnevan altaista 1 kohtalaisessa kunnossa sekä 2 
heikossa kunnossa.  
 
 
 
KUVIO 55. Laskeutusaltaiden kunto. 
 
Lietealtaista 113 kappaletta oli tarkoituksenmukaisia ja seitsemässä kohtees-
sa lieteallas puuttui. (Ks. kuvio 56.) Kaijansuolta puuttui 4, Saarekenevalta 1, 
Pirtti - Peurusuolta 1 ja Hietamansuolta 1 lieteallas. Oikein toimivia pinta-
puomeja oli 72 altaassa. 29 puomia oli joko uponnut osittain tai kokonaan, 12 
puomia oli irti, 5 puomia puuttui kokonaan, 1 altaassa puomi oli liian lyhyt ja 1 
altaassa puomi oli poikki. (Ks. kuvio 57.) 
 
 
 
KUVIO 56. Lietealtaiden kunto. 
Hyvä
Kohtalainen
Heikko
Kunnossa
Puuttuu
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KUVIO 57. Pintapuomien kunto. 
 
8.9 Pumppaamot, pintavalutus- ja kasvillisuuskentät 
 
Maastokartoitusten aikaan käytössä olevia pintavalutuskenttiä oli Savonneval-
la, Pajumäensuolla ja Raatteikonsuolla. Savonnevan pintavalutuskentistä 
valmiina olivat kentät 1, 2 ja 4. Vesi johdettiin kentille pumppaamalla. Pintava-
lutuskentät 5 ja 6 eivät olleet vielä valmiina tarkastusta tehdessä 22.6.2009. 
Sekä valmiit että keskeneräiset kentät on rakennettu suoalueille, joiden kalte-
vuudet ja turpeen paksuudet ovat pintavalutukseen sopivia. Savonnevan kos-
teikko 13 tuotantolohkolla 111 oli juuri valmistunut, eikä kosteikossa ollut vielä 
kasvillisuutta. Toteutuksen ja maastonmuotojen perusteella kosteikko tulee 
toimimaan hyvin.  
 
Pajumäensuon pintavalutuskenttä valmistui huhtikuussa 2009. Tarkastus teh-
tiin 27.5.2009, jolloin pumppausaltaassa oli alitehoinen pumppu, minkä seura-
uksena vesi purkautui pintavalutusputken alkuosasta maastoon. Pintavalutus-
kenttä tulvi, eikä se toiminut kuten pitäisi. Vesi muodosti useita oikovirtauksia, 
eikä toivotunlaista imeytymistä syntynyt. Pintavalutuskenttä on tehty metsäi-
selle suosaarekkeelle, mutta maastonmuodot ovat liian kaltevat hyvin toimivan 
pintavalutuskentän aikaan saamiseksi 
Kunnossa
Uponnut
Irti
Puuttuu
Liian lyhyt
Poikki
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Raatteikonsuolla on käytössä oleva pintavalutuskenttä, jolle johdetaan tuotan-
tolohkon 5 kuivatusvedet. Lohko 5 ei ole vielä tuotantokunnossa, mutta pinta-
valutuskenttä käytiin tarkastamassa kuitenkin. Vesi siirtyy pintavalutuskentälle 
ojaa pitkin painovoimaisesti. Kenttä toimii kuten pitääkin.   
 
Kaijansuon pintavalutuskentät olivat rakennusvaiheessa, kun maastokartoitus-
ta tehtiin 15 - 16.6.2009. Pintavalutuskentät 1, 2 ja 3 tulevat valmistumisensa 
jälkeen todennäköisesti toimimaan kuten odotetaan. Kentillä ei ole liian suuria 
kaltevuuksia ja ne on rakennettu paksuturpeisille alueille. Lisäksi Kaijansuolla 
on käytössä kaksi toimivaa ylivuotokenttää.  
 
8.10  Auma-alueet 
 
Tuotantoalueiden auma-alueilta tarkistettiin varastoalueiden merkintä, irtonai-
sen muovin esiintyminen, aumamuovin ja turpeen muodostamien kasojen 
määrät sekä mahdollinen turpeen päätyminen ojiin lastauksen yhteydessä. 
Tarkastuksia tehtäessä varastoalueen tunnukset olivat paikoillaan Kaijansuol-
la, Martinsuolla, Suoniemensuolla, Tynnörsuolla, Suurensuonnevalla ja Paju-
mäensuolla. Muilta tuotantoalueilta tunnukset puuttuivat.  
 
Aumamuovin palasia on levinnyt varastoalueiden lähiympäristöön Suonie-
mensuolla, Raatteikonsuolla ja Rajasuolla. Määrät eivät kuitenkaan ole suuria.  
Aumamuovin ja turpeen muodostamia toisistaan erittelemättömiä kasoja oli 
Martinsuolla, Tynnörsuolla, Rajasuolla ja Pajumäensuolla. Kasoja oli kuitenkin 
vähän ja ilmeisesti ne olivat peräisin edelliseltä talvelta.  
 
Kuormauksen yhteydessä turvetta oli päätynyt ojaan kolmella auma-alueella. 
Kuormausalueet sijaitsivat Kaijansuon tuotantolohkolla 12, Tynnörsuon tuo-
tantolohkolla 1 ja Rajasuon tuotantolohkolla 1.  
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9 TURVETUOTANTOALUEIDEN YMPÄRISTÖN-
SUOJELUN TEHOSTAMINEN  
 
Ympäristönsuojelun tärkeimpänä tavoitteena tulee olla vesistövaikutusten pie-
nentäminen entisestään. Tuotantoalueiden vesienkäsittelyssä tulee noudattaa 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Perustason mukaiset vesiensuojelu-
rakenteet eivät täytä nykyisiä vesiensuojeluvaatimuksia. Tämän johdosta ve-
sienkäsittelymenetelmiä tulee tehostaa niillä alueilla, joissa noudatetaan pe-
rusvesiensuojelutasoa. Vesiensuojelun tehostamistoimet toteutetaan tavalli-
simmin ympäristölupien tarkistusten yhteydessä. Vuonna 2008 perustasoa 
noudatettiin 717 hehtaarin alueella. Virtaamansäätö oli käytössä 977 hehtaa-
rin alalla ja pintavalutusta tai kasvillisuuskenttää käytettiin 392 hehtaarin alalta 
tulevien kuivatusvesien käsittelyssä. (Ks. kuvio 58.) 
 
 
 
KUVIO 58. Vesienkäsittelymenetelmät Saarijärven reitin tuotantoalueilla 
vuonna 2008. Lähde: Honkanen 2009a. 
 
Tuotantojohtaja Jorma Honkasen (2009a) mukaan vesienkäsittelymenetelmiä 
tullaan tehostamaan huomattavasti. Tuotannon edetessä suunnitelmien mu-
kaisesti, vanhojen tuotantoalueiden pinta-ala supistuu 1670 hehtaariin vuo-
Perustaso
Virtaaman säätö
Pintavalutus - Kasvillisuusallas
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teen 2013 mennessä. Arvioitu poistuma olisi 416 hehtaaria. Vuonna 2013 pe-
rustasoa noudatettaisiin enää 58 hehtaarin alalla. Virtaamansäätö kattaisi 436 
hehtaaria ja pintavalutus tai kasvillisuuskentät 1175 hehtaaria. (Ks. kuvio 59.) 
 
 
KUVIO 59. Vesienkäsittelymenetelmät Saarijärven reitin vanhoilla tuotanto-
alueilla vuonna 2013. Lähde: Honkanen 2009a. 
 
Polttoainesäiliöt ovat monilla tuotantoalueilla vanhoja, eikä niissä välttämättä 
ole ylitäytönestimiä tai laillisuuden takaavia valmistuskilpiä. Heikkokuntoiset 
säiliöt täytyy uusia, ja kaikki säiliöt täytyy sijoittaa tiiviille alustalle. Vapo Oy:n 
turvetuotantoalueilla on tehty vuoden 2009 aikana koko Suomen kattava polt-
toainesäiliöiden tarkastus, ja havaitut puutteet korjataan mahdollisimman no-
peasti (Honkanen 2009b). Jätehuollon puutteet kohdistuivat lähinnä jäteöljy-
tynnyreiden alta puuttuviin suojakaukaloihin.  
 
Jatkossa täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota ilman mukana leviävän 
turvepölyn ympäristövaikutuksiin. Turvepölyä aiheuttavat työt täytyy keskeyt-
tää välittömästi, kun tuuli on voimakasta ja sen suunta on tuotantoalueelta 
läheisille järville tai asutukseen päin.  
 
Perustaso
Virtaamansäätö
Pintavalutus - Kasvillisuusallas
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10 PÄÄTELMÄT OPINNÄYTETYÖSTÄ 
 
Tarkastetuilla tuotantoalueilla noudatetaan hyvin turvetuotantoa ohjaavia sää-
döksiä. Ympäristöluvissa määritetään lupaehdot erittäin tarkasti. Lupaehtojen 
mukainen toiminta takaa vaadittavan ympäristönsuojelun tason. Tarkistetuilla 
tuotantoalueilla noudatetaan lupaehtoja hyvin. Pieniä puutteita löytyi useilta 
tuotantoalueilta, mutta mitään selkeitä laiminlyöntejä ei havaittu. Poikkeamat 
ympäristölupien lupamääräyksistä eivät ole aiheuttaneet ympäristön pilaantu-
mista. Maaperän ja vesien pilaantumisvaaraa aiheuttavat sellaiset polttoai-
nesäiliöt ja jäteöljytynnyrit, jotka eivät vastaa ympäristölupien vaatimuksia.  
 
Kuivatusvesistä saattaa koitua laskennallista suurempi kuormitus alapuolisiin 
vesistöihin niiltä tuotantolohkoilta, joissa vaaditut vesienkäsittelymenetelmät 
eivät toimineet tai ne eivät olleet vielä käytössä tarkastuksen aikaan. Puuttu-
neet virtaamansäätöpadot ja keskeneräiset pintavalutuskentät tulevat tehos-
tamaan vesien käsittelyä valmistuttuaan. Kuivatusvesien käsittelyvaatimukset 
ovat tiukentuneet, ja ympäristölupien tarkistusten myötä perusvesiensuojelun-
tasoa noudattavilla tuotantoalueilla tullaan tehostamaan vesienkäsittelyä. Ve-
sien käsittelyä tehostetaan myös viranomaisilta tulevien kehittämistoimien 
mukaisesti.  
 
Maastokartoitusten perusteella voidaan todeta, että toteutunut ympäristönsuo-
jelun taso Vapon turvetuotantoalueilla Saarijärven reitillä on varsin korkealla. 
Viranomaisvalvonnan lisäksi tuotantoalueilla on hyvin toimivaa omavalvontaa, 
ja rikkoutuneet vesiensuojelurakenteet korjataan nopeasti. Ympäristötyötä 
harjoitetaan järjestelmällisesti ja siitä on olemassa asiakirjat, kuten työmaa-
pöytäkirjat, kenttätarkastuslomakkeet ja käyttöpäiväkirjat. 
 
Maastokartoitukset ajoittuivat tuotantokauden alkupäähän. Tuotantokauden 
edetessä maastokartoituksilla saatu tieto ympäristönsuojelun tilasta olisi saat-
tanut olla erilainen. Keskeneräiset pintavalutuskentät olisivat valmistuneet, ja 
puuttuvat virtaamansäätöpadot olisi mahdollisesti ehditty asentaa paikoilleen. 
On myös mahdollista, että jäteastiat ja jäteöljysäiliöt olisivat olleet täydempiä. 
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Rankkojen sateiden jälkeen sarkaojissa olisi saattanut olla enemmän lietettä 
ja sortumia.  
 
Opinnäytetyö antaa realistisen kuvan tarkastettujen turvetuotantoalueiden 
ympäristönsuojelun tilasta. Ympäristönsuojelua tehostetaan kuitenkin jatku-
vasti, joten esimerkiksi kuivatusvesien käsittelymenetelmissä tapahtuu muu-
toksia, eivätkä maastokartoituksilla saadut tiedot välttämättä pidä enää sen 
jälkeen paikkaansa. Tuloksia tarkastellessa täytyy muistaa, että ne antavat 
täysin totuudenmukaisen kuvan vain tarkastuspäivän tilanteesta. Saadut tu-
lokset ovat yksilöllisiä, eikä niitä voida soveltaa muihin tuotantoalueisiin.  
 
Opinnäytetyö oli prosessina mielenkiintoinen ja opettava. Työn laajuuden 
vuoksi teoriaosuutta oli lyhennettävä, eikä eri kuivatusvesien käsittelymene-
telmiä voinut tarkastella ja vertailla siinä mittakaavassa, kuin olisin halunnut. 
Tämä opinnäytetyö täydentää jo suunniteltuja vesiensuojelun tehostamistoi-
mia. Samalla työ täydentää Vapolla käytössä olevaa ulkoista auditointia ja 
yhtiön sisäisiä tarkastuksia. Työ palvelee tilaajan tarpeita ja työn pohjalta on 
helppo tehdä tarvittavia parannuksia tuotantoalueiden ympäristönsuojeluun.  
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LIITTEET 
Liite 1. Veden laatuluokituksen luokkarajat 
  
I 
Erinomainen 
II 
Hyvä 
III 
Tyydyttävä 
IV 
Välttävä 
V 
Huono 
Klorofylli-a (µg/l) 
(sisävedet) <4 <10 <20 20-50 >50 
Kokonaisfosfori 
(µg/l) (sisävedet) <12 <30 <50 50-100 >100 
Näkösyvyys (m) >2,5 1-2,5 <1     
Sameus (FTU) <1,5 >1,5       
Väriluku <50 
50-100 
(<200) <150 >150   
Happipitoisuus (%) 
päällysvedessä 80 - 110 80-110 70-120 40-150 
vakavia 
happi- 
ongelmia 
Alusveden hapet-
tomuus ei ei satunnaista esiintyy yleistä 
Hygienian indikaat-
toribakteerit 
(kpl/100 ml) <10 <50 <100 <1000 >1000 
Petokalojen Hg-
pitoisuus (mg/kg)         >1 
As, Cr, Pb (µg/l)       <50 >50 
Hg (µg/l)       <2 >2 
Cd (µg/l)       <5 >5 
Kokonaissyanidi 
(µg/l)       <50 >50 
Levähaitat ei 
 satunnai-
sesti toistuvasti yleisiä runsaita 
Kalojen makuvir-
heet ei ei ei yleisiä yleisiä 
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Liite 2. Kyyjärven kunnan veden laatutiedot 
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Liite 3. Karstulan kunnan veden laatutiedot 
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Liite 4. Entisen Pylkönmäen kunnan veden laatutiedot 
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Liite 5. Saarijärven kunnan veden laatutiedot 
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Liite 6. Äänekosken kunnan veden laatutiedot 
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Liite 7. Turvetyömaan laatu- ja ympäristöasioiden tarkastus-
lomake 
 
 
 
TURVETYÖMAAN LAATU- JA YMPÄRISTÖASIOIDEN TARKASTUSLO-
MAKE V. 2009 
 
Tiimi  Suo  Pvm  Tark.suorittaja  
 
1. Opasteet ja portit 
Tienviitat Varoitustaulut Portit Tuulipussi /tanko 
Ei ole/on Rikki/vino Ei ole/on Rikki/vino Ei ole/on Rikki Auki/kiinni Ei Ole/on Rikki/vino 
         
 
2. Tiestö (ok/ei) 
Kunto Viitotus 
Hyvä Kohtalainen Huono Pölyävä Pusikoitunut Pientareet Ei Ole/on Rikki/vino 
        
 
3.   Jätehuolto ja siisteys (ok/ei) 
3.1 Rakennusten ja varastojen siisteys ja kunto 
Rakennusten siisteys Varastot Jätepiste 
Sisätilat Ulkoinen kunto Sisävarastot Ulkovarastot Jätekatos 
     
     
Muita huomioita! 
 
 
 
3.2 Jätteiden varastointi  
Talousjäte Jäteöljyt 
 Kontissa Tynnyrissä 
Säi-
liös-
sä 
ok/ei 
Merkin-
nät / 
talous-
jäte 
Säiliö 
täynnä 
ok/ei 
Kontin 
valmis-
tusv. 
Hana 
tulpattu  
(kyllä/ei) 
Suoja-
allas 
(kyllä/ei) 
Merkin-
nät / 
jäteöljyä 
Kontti 
täynnä 
(kyllä/ei) 
Kappale- 
määrä 
Merkinnät 
/ jäteöljyä 
Tynnyri 
täynnä 
kyllä/ei 
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Muita huomioita ! 
 
 
 
 
Öljynsuodattimet ja öljyinen jäte Muiden ongelmajätteiden varastointi 
Säiliössä 
ok/ei 
Säiliö täynnä ok/ei (jos ei niin miksi) 
 
   
   
 
3.3 Polttoaineet 
Polttoaineiden säilytys 
Säiliön kunto ok/ei Koko / litraa Laillinen säiliö 
(valmistuskilpi) 
Ylitäytönestin 
ok/ei 
Laponesto 
ok/ei 
Säiliön sijoitus ja ym-
päristö 
ok/ei 
      
      
      
      
      
Kuvat säiliöistä! 
Muita huomioita ! 
 
 
 
3.4 Varikkoalueen järjestys ja yleinen siisteys 
Kalusto 
P-alueella (ok/ei) Traktorit  (ok/ei) Tuotantokoneet  (ok/ei) Muut jätteet ja romut (on/ei ole) 
Autot Vaunut P-alueella Puhdistettu P-alueella Puhdistettu Hajallaan Järjestyksessä 
      Takapihalla Kentillä  
         
Muita huomioita ! 
 
 
 
4. Työmaan asiakirjat 
Työmaan asiakirjat On/ei Säilytys (tukikohta/yrittäjä) Huomiot (+/-) 
Käyttöpäiväkirja ja mer-
kinnät 
   
    
Jätehuoltosuunnitelmaa    
    
muut työmaan asiakirjat    
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Lisätietoja: 
 
 
 
5. Ojastot (ok/ei) (huomioitava erityisesti sortumat, vuodot, lietemäärä) 
Ojastot ym. Ok/ei Huomiot (+/-) 
Eristysojat   
   
Sarkaojat   
   
   
   
 
 
  
Kokoojaojat   
   
Irralliset rumpuputket 
(käytetyt/uudet) 
  
Lisätietoja: 
 
 
 
6. Virtaamansäätöpadot (ok/ei) 
 
Lohkolla / ojastossa Ok/ei Toiminta Huomiot (+/-) 
   
   
 
7. Sarkaoja-altaat Lietteenpidättimet 
Käydään läpi lohkoittain yleistilanne  
Lohko Ok/ei Huomiot (+/-) Tyyppi Ok/ei Huomiot (+/-) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Huomiot sar-
kaoja-altaista 
 Irralliset lietteenpi-
dättimet 
(käytetyt/uudet) 
 
Lisätietoja: 
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8. Laskeutusaltaat (ok/ei) 
Allas nro Kunto Pintapuomi Lieteallas Mittapato cm Pvm Klo Huomiot(+/-) 
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
9. Pumppaamot (ok/ei) 
Nro Käy/ei Pump.allas lukema 
h 
Pvm Huomiot (+/-) 
      
      
      
Lisätietoja: 
 
 
 
 
10. Pintavalutus- ym.kentät (ok/ei) 
Nro Vuodot Toiminta (kentän kasvillisuus yleisesti, veden virtaukset, oikovirtaukset ja veden määrä 
kentällä) 
1   
   
Mittapato (ok,ei) 
 cm 
cm pvm Klo Huomiot (+/-) 
     
Nro Vuodot Toiminta (kentän kasvillisuus yleisesti, veden virtaukset, oikovirtaukset ja veden määrä 
kentällä) 
2   
   
Mittapato (ok,ei) 
 
cm pvm Klo Huomiot (+/-) 
     
Nro Vuodot Toiminta (kentän kasvillisuus yleisesti, veden virtaukset, oikovirtaukset ja veden määrä 
kentällä) 
3   
   
Mittapato (ok,ei) 
 cm 
cm pvm Klo Huomiot (+/-) 
     
Nro Vuodot Toiminta (kentän kasvillisuus yleisesti, veden virtaukset, oikovirtaukset ja veden määrä 
kentällä) 
4   
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Mittapato (ok,ei) 
 
cm pvm Klo Huomiot (+/-) 
     
Lisätietoja: 
 
 
 
 
 
11. Käynnissä olevat tuotantotyövaiheet 
Työvaihe Käynnissä (kyllä/ei)  Työvaihe Käynnissä (kyllä/ei) 
Jyrsintä   Kuormaaminen  
Kääntäminen   Aumaaminen  
Karheaminen     
 
12. Varastointi / auma-alueet 
Varastoalueen tunnus Irtonaista  
muovia kyllä/ei 
Turvekami- 
muovikasoja kyllä / ei  
Huomiot (+/-) 
    
    
    
Lisätietoja: 
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Liite 8. Kartta Savonnevan lohkoista 1 – 4 
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Liite 9. Kartta Savonnevan lohkoista 9 – 14 
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Liite 10. Kartta Savonnevan lohkoista 20 - 25 
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Liite 11. Kaijansuo, kartta 1 / 2 
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Liite 12. Kaijansuo, kartta 2 / 2 
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Liite 13. Kartta Martinsuolta 
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Liite 14. Kartta Suoniemensuolta 
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Liite 15. Kartta Tynnörsuolta 
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Liite 16. Kartta Suurensuonnevalta 
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Liite 17. Kartta Raatteikonsuolta 
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Liite 18. Kartta Saarekenevalta 
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Liite 19. Kartta Ahvenlamminsuolta 
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Liite 20. Kartta Mahasuolta 
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Liite 21. Kartta Rajasuolta 
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Liite 22. Kartta Pajumäensuolta 
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Liite 23. Kartta Pirtti-Peurusuolta 
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Liite 24. Kartta Hietamansuolta 
 
 
